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В первой главе исследования «Теоретические основы системы 
дополнительного образования детей и подростков в Российской Федерации» 
рассматриваются отличительные особенности дополнительного образования, 
особенности образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования, нормативно-правовая база профориентационной 
работы, условия формирования субъектности обучающегося в процессе 
предпрофильной подготовки, психолого-педагогические особенности 
подросткового периода, а также дидактическое значение организации групповых 
форм обучения. 
Во второй главе исследования «Опытно-поисковая работа по определению 
и реализации дидактических условий предпрофильной подготовки обучающихся 
(на примере профессии «визажист-стилист»)» выявляются, обосновываются 
и разрабатываются дидактические условия организации предпрофильной 
подготовки по профессии «визажист-стилист».  
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире, в связи с развивающимися общественными 
потребностями и социальным заказом государства, большое внимание уделяется 
дополнительному образованию детей. Это вызывает необходимость создания 
новых и совершенствования содержания существующих образовательных 
программ. Актуальным становится знакомство школьников с миром профессий, 
помогающее определиться с будущей сферой профессиональной деятельности. 
Раннее выявление образовательной области, успешной для каждого 
обучающегося, должно создать положительную их мотивацию к обучению. 
Главное, на ранней стадии грамотно определить склонности обучающегося 
с целью оказания ему педагогического содействия в выборе своей будущей 
образовательной траектории. При этом предпрофильная подготовка является 
одной из возможностей профессионального самоопределения, где главный 
акцент сделан на формировании навыков и умений для реальной жизни 
и профессиональной деятельности. 
Визажное искусство как одно из направлений косметологии последние 
годы занимает лидирующие позиции в сфере индустрии красоты. Обусловлен 
данный всплеск популярности направления «Визаж и визажное искусство» его 
востребованностью, престижностью, а также материальным благосостоянием. 
Совокупность вышеперечисленных составляющих влияет на выбор профессии 
старшеклассников, находящихся в процессе самоопределения. 
В современных реалиях в системе дополнительного образования сделан 
акцент на развитие физических возможностей, а также на популяризацию 
направления музыкального и художественного образования. Вследствие этого 
остро ощущается недостаток образовательных учреждений дополнительного 
образования, осуществляющих предпрофильную подготовку, в которых 
реализуются программы, направленные на стилистику и визажное искусство. 
Вследствие недостаточного количества данных учреждений существует 
потребность в специалистах визажного искусства. 
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Актуальность данного исследования подтверждается тем, что визаж 
и визажное искусство являются основополагающими компонентами создания 
имиджа человека. Имидж человека как культорологический феномен 
формируется, в первую очередь, исходя из профессиональной деятельности 
человека, а с другой – профессиональная деятельность также оказывает влияние 
на совершенствование имиджа уже сложившегося профессионала. Поэтому 
определение предпочтений обучающихся в выборе профессии и формировании 
соответствующего имиджа являются параллельными, взаимосвязанными 
процессами. 
Объектом исследования является организация предпрофильной 
подготовки в системе дополнительного образования.  
Предмет исследования: дидактические условия организации 
предпрофильной подготовки обучающихся в системе дополнительного 
образования (на примере профессии «визажист-стилист»). 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать дидактические 
условия организации предпрофильной подготовки обучающихся (на примере 
профессии «визажист-стилист») в учреждении дополнительного образования. 
Гипотеза исследования. Предпрофильная подготовка обучающихся (на 
примере профессии «визажист-стилист») в дополнительном образовании будет 
возможна, если: 
 определены особенности дополнительного образования 
в современных условиях, включая нормативно-правовое обеспечение; 
 учтены психофизиологические особенности обучающихся;  
 выявлены современные требования, предъявляемые к профессии 
«визажист-стилист», определены компетенции, раскрыты их сущность 
и дескрипторное содержание; 
 определение дидактических условий при организации 
предпрофильной подготовки обучающихся будет являться неотъемлемой частью 
целостного процесса проектирования и реализации программ дополнительного 
образования, направленных на выявление и формирование компетенций. 
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В соответствии с поставленной целью исследования и выдвинутой 
гипотезой определены следующие задачи исследования:  
1. Проанализировать и выявить особенности дополнительного 
образования в современных условиях, включая нормативно-правовое 
обеспечение дополнительного образования.  
2. Выявить психолого-педагогические особенности возраста 
подростков и представителей взрослого трудоспособного возраста.  
3. Изучить теоретические и практические подходы к проблеме 
предпрофильной подготовки обучающихся в учреждении дополнительного 
образования.  
4. Выявить современные требования, предъявляемые к профессии 
«визажист-стилист», определить компетенции, представить их дескрипторное 
описание. 
5. Разработать и научно обосновать дидактические условия 
предпрофильной подготовки обучающихся (на примере профессии «визажист-
стилист») в учреждении дополнительного образования. 
Научная новизна исследования состоит в выявлении дидактических 
условий для эффективной организации предпрофильной подготовки 
старшеклассников в учреждении дополнительного образования на примере 
профессии «визажист-стилист», а именно:  
 проектирование компетентностно-ориентированного содержания 
программы предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист»; 
 определение используемых при реализации компетентностно-
ориентированного содержания программы предпрофильной подготовки по 
профессии «визажист-стилист» форм, методов и средств обучения; 
 разработка оценочных средств для выявления результатов обучения. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
расширены теоретические представления об организации предпрофильной 
подготовки старшеклассников в учреждении дополнительного образования на 
примере профессии «визажист-стилист» на основании результатов анализа 
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нормативных документов – ФГОСов, профессиональных стандартов, 
рекомендаций по организации профориентационной работы, программ 
дополнительного образования.  
Практическая значимость исследования подтверждается выявлением, 
обоснованием и разработкой дидактических условий для организации 
предпрофильной подготовки старшеклассников на примере профессии 
«визажист-стилист» в учреждении дополнительного образования МАУДО 
«Центр детского творчества», направленных на формирование субъектной 
активности, ориентации старшеклассников к выбору дальнейшей 
профессиональной деятельности, которые могут быть использованы 
в образовательном процессе других учреждений дополнительного образования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1.1. Особенности дополнительного образования в современных условиях 
Вопрос с выбором профессии наиболее остро проявляется в старших 
классах: какие предметы наиболее углубленно изучать для дальнейшего 
поступления в высшее учебное заведение, какую специальность выбрать и куда 
пойти учиться, все эти вопросы возникают у обучающихся и требует решения. 
Но чаще всего молодые люди не имеют знаний о мире профессий и выбирают те 
предметы, которые на их взгляд они лучше знают и поступают в ВУЗы выбирая 
профессии по следующим пунктам: авторитетность учебного заведения, 
престижность профессии, желание овладеть той или иной профессией, не зная ее 
специфики, (что в дальнейшем приводит либо к нежеланию учиться, либо 
к смене специальности/профессии), за компанию с друзьями или же по 
настоянию родителей. Из этого следует, что профориентационная работа 
в современной школе слабо развита и, с одной стороны, чрезвычайно затруднена 
сильно перегруженными и теоритизированными программами школьного курса, 
здесь на помощь приходят специалисты учреждений дополнительного 
образования. 
Внешкольное воспитание (образование) как явление «возникло в середине 
XIX – начале ХХ века в качестве общественно-педагогической инициативы 
интеллигенции и предпринимателей, и предполагало введение 
в образовательных учреждениях дополнительных учебных дисциплин»1. 
Согласно такому основополагающему документу, определяющему 
политику в области образования, как закон о дополнительном образовании, 
дополнительное образование – «целенаправленный процесс воспитания 
и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
                                                             
1Куприянов Б.В. Социальное воспитание учащихся в учреждениях дополнительного 
образования детей: дис. докт. пед. наук. Кострома, 2011. С 223. 
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программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления 
образовательно-информационной деятельности за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, общества, государства»1. 
Состоит дополнительное образование из: 
 общего дополнительного образования, направленного на «развитие 
личности, способствующее повышению культурного и интеллектуального 
уровня человека», приобретение новых знаний, профессиональной ориентации; 
 профессионального дополнительного образования, нацеленного на 
непрерывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
в соответствии с квалификационными требованиями к профессиям 
и должностям, а также дополнительными профессиональными 
образовательными программами2. 
Дополнительные образовательные услуги направлены на «удовлетворение 
потребностей человека в обретении им новых знаний и развитии 
индивидуальных способностей при поддержке педагогов и осуществляемая за 
границами основных образовательных программ, являющихся профильными 
для организаций в сфере дополнительного образовании осуществляющих 
деятельность2. 
Образовательная организация дополнительного образования – это: 
 «образовательное учреждение, осуществляющее деятельность по 
реализации в качестве основных одной или нескольких дополнительных 
общеобразовательных программ и (или) дополнительных профессиональных 
образовательных программ»; 
 организация, некоммерческая организация, которая осуществляет 
деятельность в сфере дополнительного образования. Основной ее целью 
является деятельность, реализующая дополнительные образовательные 
                                                             
1Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г.                
№ 273-ФЗ // Российская газета. 2012. 31 дек. 
2О дополнительном образовании: проект Федерального закона № 97091427-2. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/3112698/. 
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программы, или другая организация, имеющая образовательное подразделение, 
которое также реализует указанные образовательные программы»2. 
Правом на получение бесплатного дополнительного образования 
в государственных и муниципальных образовательных организациях обладают 
все обучающиеся, воспитанники образовательных организаций, а также иные 
лица в возрасте до 18 лет1. 
В 75 статье «Дополнительное образование детей и взрослых» 
федерального закона «Об образовании» в пункте 21, также говорится о том, что 
предпрофильные группы нацелены исключительно на несовершеннолетних 
обучающихся и основными направлениями этого вида дополнительного 
образования являются сфера искусств, физическая культура и спорт2. 
Программы дополнительного образования делятся на два типа: 
 дополнительные общеобразовательные программы; 
 дополнительные профессиональные образовательные программы. 
«Дополнительные общеобразовательные программы и дополнительные 
профессиональные образовательные программы могут быть программами 
дополнительного образования лиц независимо от возраста»: как детей, так 
и взрослых1. 
К программам дополнительного образования относятся «дополнительные 
образовательные программы по направлениям образовательной деятельности», 
целью которых является усвоение обучающимися социокультурных ценностей, 
развитие индивидуальных способностей1. 
Дополнительные образовательные программы дополнительного 
образования детей «могут иметь различные направления: научно-техническое, 
спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-
эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-
                                                             
1О дополнительном образовании: проект Федерального закона № 97091427-2. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/3112698/. 
2Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г.                
№ 273-ФЗ // Российская газета. 2012. 31 дек. 
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патриотическое, социально-педагогическое, социально-экономическое, 
естественно-научное и другие»1. 
«Дополнительные образовательные программы не должны 
пропагандировать насилие, социальное, расовое, национальное, религиозное 
либо языковое преимущество, дискриминацию по признаку пола»1. 
Основным документом, определяющим требования к образовательному 
процессу подготовки специалистов определенного уровня, является 
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее по тексту – 
ФГОС). ФГОС – это комплекс общеобязательных требований к образованию 
каждого уровня и (либо) к специальности, направлению подготовки 
и профессии, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
который осуществляет функции реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в образовательной сфере1. 
Государственные образовательные стандарты для дополнительного 
образования не устанавливаются1. 
Дополнительное образование детей реализуется в образовательных 
организациях дополнительного образования детей, а также в образовательных 
организациях дополнительного образования лиц независимо от возраста, 
которые реализуют основные образовательные программы. 
Документ, подтверждающий освоение той или иной дополнительной 
образовательной программы, выдается обучающимся, завершившим обучение, 
образовательными учреждениями (организациями) дополнительного 
образования в соответствии с лицензией. Форма подтверждающих обучение 
документов устанавливается образовательными учреждениями 
дополнительного образования. Указанные документы заверяются печатью 
данных образовательных учреждений1. 
                                                             
1Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г.                
№ 273-ФЗ // Российская газета. 2012. 31 дек. 
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Одной из важнейших функций, осуществляемых образовательными 
организациями системы дополнительного образования, является 
профессиональная ориентация подростков. 
В Концепции модернизации российской системы образования определены 
«значимость и роль системы дополнительного образования детей, 
способствующей формированию и развитию склонностей, способностей 
и интересов, социального и профессионального самоопределения детей 
и молодежи»1. 
Существующая система дополнительного образования детей 
предоставляет возможность огромному количеству обучающихся заниматься 
деятельностью, которая соответствует их желаниям, интересам 
и потенциальным возможностям: художественное и техническое творчество, 
туристско-краеведческая и эколого-биологическая деятельность, спорт 
и исследовательская работа. 
Для того чтобы смоделировать и систематизировать профориентационую 
подготовку и профориентационое пространство нужно разобраться в понятийно-
терминологическом значении профессиональной ориентации и предпрофильной 
подготовки. Определения данных понятий имеют достаточно много 
интерпретаций. Рассмотрим некоторые из них. 
Согласно докладу комиссии экспертов ЮНЕСКО, профориентация – это 
помощь, которая оказывается личности в использовании своих личных 
особенностей2. 
В педагогическом энциклопедическом словаре профориентация – 
информационная и организационно-практическая деятельность семьи, учебных 
заведений, государства, обществ и «коммерческих организаций, 
обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе или перемене профессии 
                                                             
1О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года: приказ 
Минобразования РФ от 11 февраля 2002 г. № 393. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/1588306/. 
2Кудрявцев Ю.А., Лукичев Г.Л., Тихомиров Т.Ю. Рекомендация МОТ/ЮНЕСКО о 
положении учителей (Париж, 5 октября 1966 года): документы международного права по 
вопросам образования. Москва: Готика, 2003. С. 21. 
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с учетом индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка 
труда»1. 
Из социологического словаря: профориентация – процесс определения 
индивидом того вида трудовой деятельности, в которой он хочет себя проявить, 
осознание своих склонностей и способностей к этому виду деятельности 
и осведомленность о каналах и средствах приобретения знаний, умений 
и навыков для овладения конкретной профессией2. 
Автор магистерской диссертации Е.В. Левинская, дает определение 
профессиональной ориентации молодого поколения, как одному из самых 
важных этапов в самоопределении и становлении личности. И утверждает, что 
«…момент выбора будущей профессии влияет на дальнейшую жизнь человека»3. 
Предполагает, что, в связи с неправильным выбором профессии, человек идет по 
«неинтересному, не устраивающему его жизненному пути и остается не 
удовлетворенным своей жизнью»3. 
Профориентация – это суммарное определение одного из компонентов 
культуры человека, проявляющее себя «в виде заботы общества 
о профессиональном становлении молодежи, поддержки, а также осуществление 
комплекса мер социальной помощи личности в профессиональном 
самоопределении и выборе подходящего вида деятельности с учетом его 
потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке 
труда»4. 
«Профориентация – одно из направлений программы воспитания 
и социализации обучающихся для оказания психолого-педагогической 
и информационной поддержки обучающихся в выборе ими направления 
                                                             
1Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. Москва: Большая 
Российская энциклопедия, 2002. С. 374. 
2Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь: пер. с англ. 
И.Г. Ясавеева. Москва: «Экономика», 2004. С. 89. 
3Левинская Е.Д. Интерактивная модель профориентации для старшеклассников: 
автореф. магист. дис. Москва, 2013.С. 6. 
4Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации: постановление Минтруда РФ от 27 сентября 
1996 г. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/136694/. 
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дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего образования, 
в учреждениях профессионального образования, а также в социальном, 
профессиональном самоопределении»1. 
Принято считать, что в профориентацию входят предпрофильная 
подготовка, профессиональное самоопределение, профконсультация, 
профессиональная самоиндификация и профотбор. 
Безусловно, рассмотрев понятия и определения разных источников, 
формируется вывод, что предпрофильная подготовка основана на основе 
принципов преемственности, целостности и непрерывности, является 
важнейшим способом трудового воспитания. 
Значимость профориентационной деятельности определена основными 
направлениями формирования российской системы образования, описанными 
в стратегических документах, устанавливающих следующие задачи перед 
образовательными организациями: 
1. Сформировать социально мобильную и грамотную личность, ясно 
представляющую себе диапазон существующих ныне возможностей и ресурсов 
и способную успешно реализовать выбранную позицию в этом либо другом 
социальном пространстве; способную учиться и желающую овладеть новыми 
профессиями в зависимости от потребности рынка труда. 
2. Оказать содействие обучающимся в поиске себя, чтобы стать 
в будущем самостоятельной, креативной и уверенной в себе личностью (одним 
из значимых качеств личности в настоящее время является умение выбирать 
профессиональный путь и готовность к обучению на протяжении всей жизни). 
3. Сформировать личностные характеристики ориентирующегося 
в мире профессий выпускника, который понимает важность профессиональной 
деятельности человека в интересах устойчивого развития социума и природы. 
                                                             
1Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17.02.2010 № 1897. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fgos.ru/. 
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Таким образом, изучив все вышеперечисленные аспекты дополнительного 
образования, можно выделить перечень основных особенностей 
дополнительного образования: 
1. Дополнительное образование как образовательный процесс 
значительно отличается от общего образования: дополнительное образование 
представляет собой образовательно-информационную деятельность, 
реализуемую в интересах как общества, так и личности. Интересы общества 
удовлетворяются посредством появления новых направлений и видов 
деятельности, актуальных на сегодняшний день. Удовлетворение потребностей 
личности происходит путем приобретения новых знаний, развития и повышения 
уже имеющегося культурно-интеллектуального уровня. 
Дополнительное образование реализуется в учреждениях 
дополнительного образования, основной целью деятельности которых является 
реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ 
предпрофильной подготовки, направленных на приобретение социокультурных 
ценностей, развитие индивидуальных особенностей личности, а также 
ориентацию в выборе своего профессионального пути. Одной из важнейших 
функций, осуществляемых образовательными организациями системы 
дополнительного образования, является профессиональная ориентация 
подростков.  
2. Правом на получение бесплатного дополнительного образования 
обладают все несовершеннолетние лица (до 18 лет). 
3. Для дополнительного образования не устанавливаются 
государственные образовательные стандарты. Систему дополнительного 
образования регламентирует Федеральный закон России «Об образовании». 
4. Подтверждение освоения дополнительной общеобразовательной 
программы или программы предпрофильной подготовки производится в форме 
выдачи обучающемуся, завершившему обучение, документа, форма которого 
устанавливается локально-нормативным актом учреждения дополнительного 
образования. 
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1.2. Нормативно-правовые основы профориентационной работы 
Любой образовательный процесс должен сопровождаться 
соответствующими нормативно-правовыми документами, в том числе 
и профориентационная работа. 
Нормативно-правовая база – это совокупность законов, распоряжений, 
постановлений, инструкций, руководств и других «нормативных документов, 
регулирующих деятельность в определенном секторе общественной жизни»1. 
В современных реалиях система профориентации в любом государстве 
формируется под влиянием различных факторов. Например, политическое 
и экономическое положение внутри страны и на мировой арене, уровень 
благосостояния внутри общества, менталитет, религиозные и культурные 
взгляды, особенности современной системы образования и т. д. 
В соответствии с международным законодательством, в частности 
с Декларацией о правах ребенка: «…права должны признаваться за всеми детьми 
без всяких исключений и без различия либо дискриминации по расовому 
признаку, цвету кожи, полу, языку, религии, политических или других 
убеждений, национального или социального происхождения, материального 
положения, рождения либо другого обстоятельства, затрагивающего самого 
ребенка или его семьи»2. 
Статья 28 части 1 Конвенции ООН о правах ребенка гласит: «Государства-
участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного 
достижения осуществления данного права на основе равных возможностей они 
гарантируют общедоступность информационных данных и материалов в сфере 
образования и профессиональной подготовки для всех детей»3. 
                                                             
1Пасечникова Т.В. Нормативно-правовая база профориентационной работы. 
Информационный бюллетень. Самара: ЦПО, 2010. С. 4. 
2Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2562501/. 
3Конвенция ООН о правах ребенка Нью-Йорк, 1989. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/2540422/. 
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Участники конвенции (статья 29, часть 1) соглашаются необходимости 
направления образовательного процесса на: 
 развитие личности, умственных и физических способностей, 
талантов ребенка; 
 подготовку ребенка к сознательной жизни в демократическом 
обществе в духе мира, понимания, толерантности, равноправия мужчин 
и женщин, а также дружбы между всеми национальностями, вне зависимости от 
их этнической и религиозной принадлежности, а также представителями 
коренного населения; 
 воспитание уважения и любви к окружающей природе»1. 
Государства-участники также признают право ребенка на защиту от 
экономического угнетения и занятий любой деятельностью, представляющей 
опасность для его здоровья либо быть преградой в получении им образования, 
или причинять вред его физическому, умственному, духовному, моральному 
и социальному развитию и здоровью (статья 32, часть 1)1. 
Согласно Европейской Социальной Хартии ETS № 163, о профориентации 
говорится следующее: «Стороны признают в качестве цели своей политики, 
которую они будут реализовывать всеми соответствующими средствами как 
национального, так и международного характера, формирование условий, 
обеспечивающих эффективное осуществление следующих прав и принципов: 
 каждый должен иметь возможность зарабатывать себе на жизнь 
свободно выбираемым трудом; 
 каждый имеет право на профессиональную ориентацию с целью 
оказания ему помощи в выборе профессии в соответствии с его интересами 
и индивидуальными особенностями»2. 
Стороны, в целях обеспечения права детей и молодежи на защиту, обязуются: 
                                                             
1Конвенция ООН о правах ребенка Нью-Йорк, 1989. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/2540422/. 
2Европейская Социальная Хартия ETS № 163 (пересмотренная) (Страсбург, 3 мая 
1996 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541037/. 
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 установить, что минимальным возрастом приема на работу 
является 15 лет, исключение составляет занятость детей на определенного вида 
легких работах, не причиняющих вреда их здоровью, нравственности или 
образованию; 
 обеспечить социальную защиту от «рисков физического 
и морального вреда, каким подвергаются дети и молодежь, и в частности от 
рисков, с которыми прямо либо косвенно связана их деятельность»1. 
«В целях обеспечения эффективного осуществления права на 
профессиональную ориентацию Стороны обязуются предоставлять данную 
помощь бесплатно как молодежи, включая школьников, так и взрослым»1. 
В существующей Конвенции о профориентации и профподготовке 
в области развития людских ресурсов акцентными являются следующие 
положения:  
 каждый член организации соглашается и совершенствует 
многогранную политику и программы профориентации и профессиональной 
подготовки, непосредственно связанных с занятостью, особенно через 
государственные службы занятости (статья 1); 
 информация и ориентация включают в себя выбор профессии, 
профподготовку и связанные с ней возможности образования, перспективы 
в сфере занятости, перспективы продвижения по карьерной лестнице, условия 
труда, ее гигиену и безопасность, а также иные аспекты трудовой составляющей 
жизни в различных сферах социальной, культурной и экономической, 
деятельности и на всех уровнях ответственности (статья 3); 
 каждый член организации постепенно расширяет, приспосабливает 
и гармонизирует свои системы профессиональной подготовки для того, чтобы 
они соответствовали потребностям молодых и взрослых людей в получении 
профессиональной подготовки на протяжении всего жизненного пути, во всех 
                                                             
1Европейская Социальная Хартия ETS № 163 (пересмотренная) (Страсбург, 3 мая 
1996 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541037/. 
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разделах экономики, во всех областях экономической деятельности и на всех 
уровнях квалификации и ответственности (статья 4); 
 политика и программы профориентации и профессиональной 
подготовки организуются и исполняются в совместной работе с организациями, 
и, когда необходимо, в соответствии с законодательством и практикой – с иными 
заинтересованными органами (статья 5)1. 
Законодательство Российской Федерации представляет собой 
«иерархическую систему законодательных актов, действующих на территории 
России. Формально Российское Законодательство возглавляет Конституция 
РФ – основной закон, обладающий наивысшей юридической силой, которому 
должны соответствовать все принимаемые нормативно-правовые акты»2. 
В Конституции Российской Федерации о труде и профессиональной 
ориентации говорится следующее: «Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию» (статья 37)2. 
Из Федерального закона об основных гарантиях прав ребенка: «органы 
исполнительной власти в соответствии с законодательством осуществляют 
мероприятия, обеспечивающие профессиональную ориентацию, 
профессиональную подготовку детей, достигших 15-летнего возраста» 
(статья 8 главы 2)3. 
В соответствии со статьей 2 главы 1 Федерального закона об образовании, 
образование – «единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, 
который является общественно значимым благом и осуществляется в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
                                                             
1Конвенция Международной Организации труда № 142 о профессиональной 
ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов. Женева, 
1975. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/2540543/. 
2Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г., с изм. от 30.12.2008 г. // Российская газета. 2009. 21 янв. 
3Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/179146/. 
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и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов»1. 
Понятие «воспитание» определяется как «деятельность, направленная на 
развитие и формирование личности, создание условий с целью самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и установленных в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства» (статья 2, глава 1)1. 
Понятие «обучение» трактуется следующим образом: «целенаправленный 
процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний 
в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования на протяжении всей жизни» (статья 2, глава 1)1. 
К полномочиям Российской Федерации в области содействия занятости 
населения относится следующее: «в соответствии с законодательством 
о занятости населения оказание следующих государственных услуг: организация 
профессиональной ориентации граждан с целью выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения»(статья 7.1)2. 
Граждане России имеют право на «бесплатную консультацию, бесплатное 
получение информации и услуг, связанных с профессиональной ориентацией, 
в органах службы занятости с целью выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, возможности профессионального обучения» (статья 9)2. 
                                                             
1Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г.                
№ 273-ФЗ // Российская газета. 2012. 31 дек. 
2О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19 апреля 1991 № 1032- 1 
(с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10164333/. 
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В статье 63 Трудового кодекса РФ указывается условия заключения 
трудового договора, а также возраст, с которого он заключается. Заключение 
трудового договора допускается при соответствии следующим обязательствам: 
 с лицами, достигшими шестнадцати лет. В случаях получения 
основного общего образования либо оставления в соответствии с федеральным 
законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать 
лица, достигшие возраста 15 лет; 
 «с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа 
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен 
с обучающимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от 
учебы время легкого труда, не наносящего ущерба их здоровью и не 
нарушающего процесса обучения»1. 
В 2010 году Президентом Российской Федерации была утверждена 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», в которой 
говорится, что «в условиях решения стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни»2. 
Новая школа – это «институт, который соответствует целям опережающего 
развития. В школе должно быть обеспечено изучение не только достижений 
прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем»2. 
Новая школа – это педагоги мобильные, которые понимают психологию 
ребенка и владеют знаниями об особенностях развития учеников. Задача 
педагога – обеспечить своевременную помощь детям в поисках себя в будущем, 
помочь стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе личностями. 
                                                             
1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. 
2Наша новая школа: национальная образовательная инициатива: утв. Президентом РФ 
от 4 февраля 2010 г. № Пр-271. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/6744437/. 
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В 2011 году было принято поручение Президента Российской Федерации, 
в котором говорится: «Правительству Российской Федерации совместно 
с органами исполнительной власти субъектов РФ разработать комплекс мер по 
проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных 
учреждений общего образования»1. В 2016 году данный комплекс мер был 
разработан и утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2016 г. № 4455п-П8. Полное название данного 
нормативно-правового документа звучит следующим образом: «Комплекс мер 
по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе 
воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы»2.  
Совокупность мер по осуществлению профориентации обучающихся 
образовательных организаций общего образования предусматривает: 
 нормативно-правовое обеспечение мероприятий, проводимых на 
федеральном и региональном уровнях, определяющих организацию 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
учреждений; 
 организационно-методическое обеспечение на федеральном 
и региональном уровнях, соблюдение определенных рекомендаций по 
разработке и процессу реализации программ профессиональной ориентации 
и социализации обучающихся; 
 информационно-методическое обеспечение на федеральном 
и региональном уровнях, включающее мониторинг эффективности реализации 
комплекса мер; психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
образовательных учреждений общего образования; совершенствование 
программ (планов) массовых мероприятий; информирование обучающихся 
                                                             
1Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/10607. 
2Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 
процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/71542284/. 
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и членов их семей по вопросам профессиональной ориентации через средства 
массовой информации и сеть Интернет»; 
 «кадровое обеспечение, предусматривающее ряд мероприятий, 
направленных на повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников образования по вопросам профессиональной ориентации 
обучающихся»1. 
«Усовершенствование качества рабочей силы и развитие ее 
профессиональной мобильности на основе реформирования системы 
профессионального образования всех уровней, развития системы непрерывного 
профессионального образования» предусматривает «развитие системы 
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, в том 
числе профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации 
к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованном на 
рынке труда»1. 
Долгосрочная стратегия развития российского образования на 2013 – 2020 
годы нацелена «на создание системы сред и сервисов для удовлетворения 
разнообразных образовательных запросов населения и подрастающего 
поколения, поддержки самообразования и социализации»2. 
Особое внимание профориентационной деятельности и четкое 
регулирование данного вопроса было разработано и утверждено в Российской 
Федерации 29 декабря 2014 года в Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 – 2020 год № 2765-р3. Данная программа стала 
актуальной и востребованной благодаря изменению социально-экономической 
ситуации и расширению мира профессий. В рамках программы, учащиеся на 
                                                             
1Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 
процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/71542284/. 
2Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 
3Развитие образования: Государственная программа Российской Федерации на 
2013 – 2020 годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70379634/. 
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ранних стадиях смогут осознанно выбрать профессию с учетом реальных 
потребностей личностной реализации и потребностей производства. По 
предварительной оценке, данная программа рассчитана до 2020 года, но может 
быть продлена до 2030 года. 
Так изменения социально-экономической ситуации в России: 
преобразование (трансформирование) рынка трудовых ресурсов, новые 
специфические условия развития экономики, введение санкций, слияние 
информатизации и технологий современного производства обозначили 
проблему формирования профессиональной мобильности молодого поколения, 
а также определили значимые качества конкурентоспособности различных 
профессий рабочих и служащих с учетом потребностей производства. 
Профориентация молодежи имеет важную роль, как для развития личности 
определенного молодого человека и реализации его интересов, так и реализации 
интересов общества и государства в целом. 
Важная роль в нормативно-правовой документации отводится 
ведомственным нормативно-правовым актам. 
Из положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в России: «Профессиональная ориентация – это 
суммарное определение одного из компонентов общечеловеческой культуры, 
проявляющееся в виде заботы общества о профессиональном становлении 
молодежи, поддержки, а также осуществление комплекса мер социальной 
помощи личности в профессиональном самоопределении и выборе подходящего 
вида деятельности с учетом его потребностей и возможностей, социально-
экономической ситуации на рынке труда»1. 
Профессиональная ориентация осуществляется в следующих целях: 
 в целях достижения баланса между интересами человека, его 
психофизиологическими особенностями и ресурсами рынка труда; 
                                                             
1Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации: постановление Минтруда РФ от 27 сентября 
1996 г. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/136694/. 
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 в целях оказания содействия стабильному росту профессионализма 
как основного условия удовлетворения статусом в обществе, задействия 
индивидуального потенциала, формированию здорового образа жизни»; 
 в целях обеспечения в сфере свободы выбора профессии, формы 
занятости и путей самореализации в условиях рыночных отношений 
социальными гарантиями; 
 в целях прогноза профессионального успеха в выбранной трудовой 
сфере деятельности1. 
Основные методы профессиональной ориентации: 
 «информирование: индивидуальное, групповое, массовое, 
непосредственное (лекция, беседа), опосредованное (при помощи средств 
массовой информации); 
 психологическое и медицинское консультирование; 
 психологическая, психофизиологическая, медицинская диагностика; 
 различные педагогические методы»1. 
Компетенция в области профориентации и психологической поддержки 
населения: образовательные и специальные (коррекционные) учреждения для 
обучающихся с отклонениями в развитии совместно с организациями 
здравоохранения, учитывая интересы обучающихся и условия местного 
значения, на основе государственных нормативов и стандартов: 
 обеспечивают профориентационную направленность 
образовательных программ, пособий и учебно-воспитательного процесса целом, 
причастность в данной работе коллективов педагогов, родителей, специалистов 
соответственных учреждений и организаций; 
 проводят системную, квалифицированную и комплексную работу по 
профориентации старшеклассников; 
                                                             
1Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации: постановление Минтруда РФ от 27 сентября 
1996 г. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/136694/. 
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 выстраивают у обучающихся осознанный подход к определению 
профессии в соответствии с имеющимися интересами, состоянием физического 
и психического здоровья и индивидуальными особенностями каждого с учетом 
потребностей региона в конкретных кадрах; 
 вовлекают обучающихся к техническому и художественному 
творчеству во внеучебное время, возносят роль такого творчества в выборе 
профессии; 
 устраивают «профессиональное просвещение и консультирование»1 
обучающихся, формируют у них профессиональные намерения на основе 
совокупного изучения личности с учетом имеющихся индивидуальных 
психофизиологических особенностей, а также потребностей региона 
в конкретных кадрах»; 
 создают «дифференцированное обучение обучающихся с целью 
более глубокого раскрытия их индивидуальных способностей, склонностей 
и интересов»1; 
 предоставляют органичный синтез медицинской и психолого-
педагогической консультации, профессионального отбора (подбора) 
трудоспособной молодежи, являющейся абитуриентами образовательных 
учреждений профессионального образования; 
 привлекают возможности служб психологической помощи 
и поддержки, организованных в образовательных учреждениях, для организации 
и проведения работы по профориентации старшеклассников1. 
Профессиональная ориентация совместно с трудовой подготовкой 
молодежи «в условиях рыночной экономики, формированием у подрастающего 
поколения соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию 
и выбору будущей профессиональной деятельности и формы занятости с учетом 
личных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей 
                                                             
1Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации: постановление Минтруда РФ от 27 сентября 
1996 г. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/136694/. 
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и склонностей каждого, а также требований профессий и рынка труда, – является 
одной из основных задач образовательных учреждений всех типов, входит в круг 
обязанностей их педагогических коллективов»1. 
Согласно действующему положению о службе практической психологии, 
целями данной службы являются: 
 оказание помощи в приобретении обучающимися психологических 
знаний, умений и навыков, необходимых для освоения профессии, карьерного 
роста, достижения жизненного успеха; 
 содействие обучающимся в определении индивидуальных 
возможностей, основываясь на имеющихся личных склонностях, способностях, 
интересах и состоянии здоровья2. 
Одним из основных направлений деятельности службы практической 
психологии является «психологическая диагностика» – «углубленное 
психолого-педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на 
протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей 
в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, 
а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации»2. 
Возможная форма организации профильного обучения – предпрофильная 
подготовка. Основной функцией курсов по выбору является профориентация. 
В связи с этим количество подобных курсов должно быть «существенным; они 
должны быть краткосрочными и сменяющими друг друга, являться 
своеобразными учебными модулями»3. 
                                                             
1Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации: постановление Минтруда РФ от 27 сентября 
1996 г. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/136694/. 
2Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Федерации: приказ Минобразования РФ от 22 октября 
1999. № 636. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/1581985/. 
3Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования: приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 № 2783. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://base.garant.ru/184895/. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что предпрофильная подготовка – 
это первый этап в системе непрерывного образования, дополнительного 
образования и основного школьного и имеет целью профессиональную 
ориентацию обучающихся. 
Введение предпрофильной подготовки начинается в основной школе 
и продолжается до старших классов. Для будущих выпускников вводятся 
дополнительные курсы по выбору обучающихся (внеурочная деятельность). 
Педагог по организации предпрофильной подготовки обязан быть не 
просто высокого уровня специалистом, который соответствует профилю 
и специализации своей профессиональной деятельности, а также должен 
обеспечивать «завершение профильного самоопределения старшеклассников 
и формирование способностей и компетентностей, необходимых для 
продолжения образования в соответствующей сфере профессионального 
образования»1. 
В кадровой идеологии традиционного общества является 
основополагающей формула «человек для работы», в постиндустриальном 
современном обществе осуществляется абсолютно противоположная модель – 
«работа для человека»2. 
«Точки роста» в сфере сопутствия самоопределению: 
 опыт организации предпрофильной подготовки обучающихся 
в основной школе в ряде регионов; 
 опыт организации и деятельности государственных организаций 
специального назначения – центров профессиональной ориентации различного 
подчинения в субъектах Федерации; 
                                                             
1Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования: приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 № 2783. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://base.garant.ru/184895/. 
2Блинов В.И., Сергеев И.С. Концепция организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывности образования. Москва: ФГАУ «ФИРО», 2012. С. 8. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.cposo.ru/rs/cppk/profmaterial/SPS-2015.v.2.0.pdf. 
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 региональные целевые программы по развитию системы 
профориентации; модели и механизмы социального партнерства сферы 
образования с предприятиями и бизнесом; случаи межведомственного 
взаимодействия региональных систем образования с учреждениями 
и организациями, подчиненными ведомству социальной защиты и труда; 
 опыт работы «негосударственных специализированных 
организаций, деятельность которых полностью или частично направлена на 
оказание профориентационных услуг населению в некоторых регионах»1. 
В качестве одного из источников развития деятельности в сфере 
сопровождения профессионального самоопределения необходимо обозначить 
«незадействованный потенциал традиционных элементов системы 
образования»2. 
Рассмотрев и проанализировав нормативно-правовую базу, 
регламентирующую основы профориентационной работы и выраженную 
в международном и федеральном законодательстве, а также в ведомственных 
нормативно-правовых актах, можно определить следующее: профессиональная 
ориентация населения (в частности школьников) – задача государственного 
уровня. Необходимость в проведении достойной качественной работы по 
профессиональной ориентации потенциальных трудоспособных граждан 
неоднократно отмечена Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным. 
Таким образом, можно определить позитивные стороны существующей 
нормативно-правовой основы профориентации: 
1. Легализация как процесс придания законной силы 
профориентационной работы в государстве регулируется Министерством науки 
                                                             
1Блинов В.И., Сергеев И.С. Концепция организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывности образования. Москва: ФГАУ «ФИРО», 2012. С. 6. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.cposo.ru/rs/cppk/profmaterial/SPS-2015.v.2.0.pdf. 
2Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования: приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 № 2783. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://base.garant.ru/184895/. 
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и высшего образования Российской Федерации, а также Министерством труда 
и социальной защиты; в субъектах России – исполнительными органами 
государственной власти в сфере образования, труда и занятости; на 
региональном уровне – координационными советами. 
2. Профориентационная подготовка специалистов законодательно 
признана необходимым этапом организации образовательной деятельности 
учащегося. Данная необходимость в функционировании системы 
профориентации школьников регламентирована следующим перечнем 
нормативно-правовых документов федерального значения: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 28.12.2016) «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный стандарт по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии) трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования (приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 № 380-н); 
 Положение о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации (Приложение к постановлению 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 
сентября 1996 г. № 1); 
 Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации 
учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы, утвержденный 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2016 г. № 4455п-П8; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 
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 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «О 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 гг.»; 
 Совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки России от 27 
августа 2013 г. № 390/985 «О межведомственном координационном совете по 
профессиональной ориентации молодежи»; 
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования». 
3. Задаются общие ориентиры в работе (и для руководителей, и для 
профориентационных консультантов): на региональном уровне 
профориентационная деятельность регламентируется государственными 
программами субъектов Российской Федерации по развитию образования, 
кадровому обеспечению, концепциями и комплексами мер по развитию 
профориентационной работы, а также ежегодными планами мероприятий по 
профориентационной работе. 
4. Соотнесенность с действительной обстановкой в своих регионах 
и населенных пунктах. Данную соотнесенность реальности рынка труда 
и потребности в тех или иных специалистах могут обеспечить специалисты из 
различных сфер, структур и организаций:  
 органы исполнительной власти в виде специалистов в сфере 
образования, труда и занятости; 
 специалисты организаций, осуществляющих общеобразовательную 
и профессиональную деятельность; 
 кадры сферы дополнительного образования; 
 работодатели и кампании. 
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1.3. Обучающийся как субъект процесса предпрофильной подготовки 
В данной работе в качестве субъекта рассматривается не просто 
обучающийся, а личность, активно познающая и действующая, которая обладает 
волей и сознанием. 
В историческом начале определение субъекта указывало на нечто, что 
обладает свойствами, состояниями и действиями. Определение «субъект» 
в таком изложении сопоставимо с термином «субстанция». Но, несмотря на это, 
термин «субъект», примерно с XVII века, стал применяться в смысле 
гносеологическом. 
С точки зрения философии «категория субъекта всегда сопоставляется 
с категорией объекта»1. 
Определение «субъект» с понятием объекта связано плотно. Определение 
«объект» – это то, на что направлена деятельность субъекта (не только 
познавательная).  
Рассматривая и анализируя главные проблемы подростков, 
Д.И. Фельдштейн определил, что созревание человека в социуме, формирование 
осознания необходимости самоопределения и самопознания определяется 
переходом от сформированной ранее позиции «Я по отношению к обществу» на 
две новые: «Я в обществе» и «Я и общество»2. 
У старшеклассника образовательная деятельность становится той 
активностью, которая обеспечивает его развитие его индивидуальности. Поиск 
себя не только в себе, но и в других – основная, центральная и главная (чаще 
интуитивно реализуемая) потребность подросткового периода. 
Определение «субъектность», если обратиться к педагогическому 
словарю, трактуется как «способность человека быть стратегом своей 
деятельности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, 
                                                             
1Ищенко Т.Н. Дидактические условия групповой работы как средства развития 
активности школьников в учебной деятельности: дис. канд. пед. наук. Москва: 2003. С. 35. 
2Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве времени детства. Москва: 
Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1997. С. 131-138. 
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самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие заданному, 
выстраивать планы жизни»1. 
Согласно точке зрения С.Л. Рубинштейна, в своих действиях 
и проявлениях, творческой самодеятельности субъект не только находится 
и проявляется; но и существует. Отсюда следует, что «тем, что он делает, можно 
определить то, чем он является2. 
Для подростка в этот момент первоочередной значение обретает 
ценностно-ориентационная активность, которая связана напрямую со 
стремлением к независимости, с правом быть самим собой. Как субъекта 
образовательной деятельности обучающегося характеризует центральное место 
мотивов достижения среди множества других. 
Из этого следует, что при формировании в школьнике субъекта 
образовательной деятельности имеют колоссальное значение условия, 
созданные в организации учебного процесса посредством использования 
коллективных форм учебной деятельности. 
Изучая деятельность, А.В. Брушлинский отмечал, что она является 
способом контакта субъекта с окружающим миром. Она сосредоточила в себе 
два основных дополняющих друг друга процесса: активное опредмечивание 
мира и изменение самого субъекта посредством «впитывания» в себя 
и распредмечивания3. 
Субъектность, как общий принцип и способ фундаментальности, находит 
себя в главной способности человека – воплощение личной жизнедеятельности 
в практическом преобразовании. Такой процесс позволяет субъекту быть 
автором своей жизни. 
Учебная деятельность как процесс практического преобразования 
активизируется внутренним мотивом, тогда, когда познавательная потребность 
                                                             
1Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия», 2003. С. 143. 
2Бородкин В.В. Проблемы отрицания и развитие. Москва: Наука, 1991. С. 6. 
3Брушлинский А.В. Деятельность субъекта как единство теории и практики // 
Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 6. С. 5. 
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соприкасается с предметом деятельности и «опредмечивается» в нем, в то же 
время она разогревается различными внешними мотивами (самоутверждение, 
долг, достижение). Для реализации учебной деятельности важны 
интеллектуально-познавательные мотивы. 
С.Л. Рубинштейн акцентировал следующее: «...личностные психические 
свойства ребенка, его способности, черты характера и т. д. ...не только 
проявляются, но и формируются в ходе собственной деятельности ребенка...». 
Предпрофильная подготовка в системе дополнительного образования 
позволяет разграничить и индивидуализировать учебный процесс. При 
правильно выстроенной организации предпрофильной подготовки учитываются 
способности, склонности и интересы обучающихся, а также создаются условия 
для обучения старшеклассников, основанные на их профессиональных 
интересах и имеющимися планами на дальнейшее образования. Теперь для 
старшеклассника образовательный процесс – активность, которая обеспечивает 
его развитие его индивидуальности. Именно в этом возрасте он начинает поиск 
себя. Поиск себя, в данном случает, заключается в «способности стать стратегом 
своей деятельности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, 
самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие заданному, 
выстраивать планы жизни». 
Первостепенное значение для субъекта отныне обретает ценностно-
ориентационная активность, связанная напрямую с правом быть самим собой, 
быть автономным. Как субъекта образовательной деятельности школьника 
характеризует качественно новое содержание, а мотивы достижения занимают 
центральное место среди множества других. 
1.4. Психолого-педагогические особенности возраста обучающихся 
Педагогическая психология или психология образования – раздел 
психологии, который изучает «методы воспитания и обучения, которые в свою 
очередь повышают эффективность выполнения образовательных задач, 
эффективность педагогических мер и т. д. По предмету и методу тесно 
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примыкает к социальной психологии, с одной стороны, и когнитивной 
психологии, с другой»1. 
Автор словаря практического психолога, Головин С.Ю., дает следующее 
определение понятию «возраст». Возраст – «категория, означающая качественно 
специфическую ступень онтогенетического развития – временные 
характеристики индивидуального развития». В рамках отдельных психических 
процессов следует дифференцировать процессы возрастного 
(онтогенетического) и функционального развития. Функциональному 
характерны относительно частые изменения, накопление которых создает 
предпосылки для возрастных сдвигов в детском сознании2. 
В психологии по принципам построения принимаются разные вариации 
возрастной периодизации. Так, в 70-е годы XX века Д.Б. Эльконин предложил 
возрастную периодизацию развития психики, которая основана образы на смене  собществу 
ведущей деятельности и является наиболее распространенной в отечественной 
психологии. Согласно этой периодизации, формируется следующая 
классификация: 
1. Игра является деятельностью дошкольников; 
2. Обучение – деятельность младшие пхриод школьников; 
3. Деятельность подростков – интимно-личное общение; 
4. первый Учебно-профессиональная деятельность характерна юношам3. 
А.В. Петровский в 80-е годы XX века предложил концепцию возрастной 
периодизации развития личности, которая определялась «типом деятельностно-
опосредованных отношений индивида с самыми референтными для него 
группами. Совсем не касаясь решения вопроса о детерминации возрастных 
особенностей, данная концепция, в основном, отражают единственную и единую 
точку зрения психологов на определение границ возрастных этапов. Возрастная 
характеристика развития личности отражает определенную систему требований, 
                                                             
1Зинченко В.П. Большой психологический словарь. Москва: Аст-Москва, 2008. С. 341. 
2Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск: Харвест, 1998. С. 186. 
3Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. 
Москва: Просвещение, 1967. С. 216. 
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предъявляемых обществом человеку на конкретном этапе его жизни, и сущность 
его отношений с окружающими, его общественное положение»1.  
Определяются специфические характеристики возраста следующими 
условиями: 
 особенностями «вхождения» ребенка разного уровня развития 
в группы и воспитательно-образовательные учреждения; 
 перемены характера воспитания в семье; 
 «формированием новых типов и видов деятельности, 
обеспечивающих освоение общественного опыта ребенком, системы 
сложившихся знаний, правил и норм человеческой деятельности»; 
 особенностями психофизиологического развития. 
Особенности и границы возраста изменчивы и подвижны, они имеют 
конкретно-исторический характер и не совпадают2. 
В Советском Союзе была принята следующая возрастная периодизация:  
1. Младенчество: от рождения до 1 года. 
2. Преддошкольное детство (раннее детство): 1 – 3 года. 
3. Дошкольное детство: 3 – 6 лет. 
4. Возраст младший школьный: 6 – 10 лет. 
5. Подростковый возраст (отрочество): 10 – 15 лет. 
6. Юность: 
 первый период - школьный старший возраст: 15 – 17 лет; 
 второй период: 17 – 21 год. 
7. Зрелый возраст: 
 молодость: 21 – 35 лет; 
 зрелость: 35 – 60 лет. 
8. Пожилой возраст: 60 – 75 лет; 
                                                             
1Петровский В.А. Психология воспитания: пособие для методистов, воспитателей дет. 
садов, учителей нач. кл., преподавателей и студентов пед. вузов, дет. психологов. Москва: 
Аспект Пресс, 1995. С. 98. 
2Давыдов В.В., Драгунова Т.В., Ительсон Л.Б. Возрастная и педагогическая 
психология: учебник для пед. институтов. Москва: Просвещение, 1979. С. 202. 
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9. Старческий возраст: 75 – 90 лет. 
10. Долгожители: 90 лет и более1. 
Зачастую под общим названием «старость» объединяются последние три 
периода. «Каждый возраст в человеческой жизни имеет определенные 
нормативы, с помощью которых можно оценить адекватность развития индивида 
и которые касаются развития психофизического, интеллектуального, 
эмоционального и личностного. Переход к следующему возрастному этапу 
происходит в форме кризисов возрастных»1. 
В большом психологическом словаре указана следующая интерпретация 
определения «возраст». Возраст – «объективная, культурно-исторически 
изменчивая, хронологически и символически фиксированная характеристика, 
и  стадия развития индивида в онтогенезе»2. Абсолютный (календарный, 
паспортный, хронологический) возраст датируется в единицах измерения 
времени (гг., мес., дни и т. д.).  
Современная возрастная периодизация: 
1. Новорожденный возраст (от рождения до 1 месяца). 
2. Младенческий возраст (от 1 месяца до 1 года). 
3. Раннее детство (от 1 года до 3-х лет). 
4. Дошкольное детство – первое детство (3 – 6 лет). 
5. Младший школьный возраст (второе детство): 
 девочки: от 6/7 до 11; 
 мальчики: от 6/7 лет до 12 лет. 
6. Подростковый возраст: 
 девочки: 12 – 15 лет; 
 мальчики: 13 – 16 лет. 
7. Юношеский возраст: 
 девушки: 16 – 20 лет; 
                                                             
1Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. 
Москва: Просвещение, 1967. С. 159. 
2Выготский Л.С. Педология подростка: собр. соч. в 6 томах. Москва: Педагогика, 1984. 
Т. 4: Детская психология. С. 368. 
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 юноши: 17 – 21 год. 
8. Зрелый возраст: 
Первый период: 
 женщины: 21 – 35 лет; 
 мужчины: 22 – 35 лет. 
Второй период:  
 женщины: 36 – 55 лет; 
 мужчины: 36 – 60 лет. 
9. Пожилой возраст:  
 женщины: 56 – 74 лет; 
 мужчины: 61 – 74 лет.  
10. Старческий возраст (75 – 90 лет). 
11. Долгожители (90 и выше)»1. 
Периодизация не только позволяет разделить жизненный путь личность на 
отрезки, но и придать содержательное значение возрасту. Каждому возрасту 
определяются «нормативы развития»2. 
В основу современной возрастной периодизации положены 2 принципа: 
1. Принцип историзма (вытекает понятие социальной ситуации 
развития). Содержание каждого периода зависит от конкретно-исторических 
условий жизни и социальной обстановки, которые через обучение и воспитание, 
организованное обществом, влияют на развитие личности; 
2. Принцип развития в деятельности (вытекает понятие ведущей 
деятельности). Личностью не рождаются, ею становятся в совместной 
деятельности с другими людьми1. 
Возраст человека напрямую связан с его способностью к труду. 
Трудоспособный возраст (рабочий) – «условная градация возраста человека 
в зависимости от его участия в трудовой деятельности». Трудовой возраст 
                                                             
1Хилько М.Е., Ткачева М.С. Возрастная психология: краткий курс лекций. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 200 с. 
2Зинченко В.П. Большой психологический словарь. Москва: Аст-Москва, 2008. С. 527. 
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устанавливается законодательно. «В России в группу населения, находящегося 
в трудоспособном возрасте, входят мужчины 16 – 64 лет и женщины 16 – 59 
лет»1. 
Согласно положению о том, что право на профориентацию имеет любой 
человек, вне зависимости от того ребенок это или взрослый, а также, исходя из 
понятия «трудоспособный возраст», можно сделать вывод о том, что человек, 
который находится в процессе определения своего жизненного пути или уже 
является представителем трудоспособного населения, в любой момент может 
кардинально изменить направление своей деятельности. Для этого он может 
прибегнуть к помощи сотрудников профориентационной сферы. 
Для данного исследования особый интерес представляют особенности 
подросткового периода. 
В действующем законе об основных гарантиях прав ребенка сказано: 
«в соответствии с законодательством РФ органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению 
профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, 
достигших возраста 14 лет»2. 
Основная задача этапа взросления подростка – «психологическое 
совладание с собственным телесным и сексуальным созреванием. Подросток 
впервые осознает ограниченную способность контролировать и регулировать 
происходящие в нем физиологические изменения (рост и увеличение массы тела, 
появление вторичных половых признаков и др.). Тесная взаимосвязь 
биологических и психологических изменений во многом определяет специфику 
данного возрастного периода. Объяснение многих психологических проблем 
                                                             
1О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий: Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/72066782/. 
2Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/179146/. 
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и сложностей, с которыми сталкивается подросток, невозможно без знания 
физиологических и биологических изменений, происходящих в его организме»1. 
Пубертатный кризис, наступающий в подростковом возрасте, 
предполагает «биологические и физиологические изменения, связанные 
с развитием соматических и половых функций. О нем свидетельствуют первая 
менструация (менархе) или, соответственно, эякуляция. Правда, пограничный 
характер этих признаков относителен, поскольку изменения, свойственные 
половому созреванию, начинаются еще до их появления». 
Новообразованием критической фазы подросткового возраста, ярким 
свидетельством того, что отрочество началось, является «чувство взрослости» – 
особая форма отроческого самосознания»1. Следует отметить, что данный 
«симптом» начала подросткового возраста с симптомами физиологическими по 
времени не совпадает: чувство взрослости вполне может возникнуть гораздо 
раньше, чем половое созревание. 
Чувство взрослости, согласно Д.Б. Эльконину, – «новообразование 
сознания, через которое подросток сравнивает себя с другими (взрослыми или 
товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими 
людьми, перестраивает свою деятельность»2. 
У подростков происходит «расширение жизненного пространства ребенка 
как в географическом смысле, так и в смысле расширения социального 
окружения (большое количество групп, куда включен подросток, появление 
у него интереса к различным сферам деятельности)». Во временном измерении 
происходит значимая трансформация жизненного пространства. Будущее как 
«психологический детерминант личности» в этот момент впервые появляется. 
С течением времени и, как следствие, взрослением, жизненная перспектива 
                                                             
1Александрова Ю.В. Возрастная психология. Характеристика психологических 
особенностей подростков и юношей. Москва: Совр. гум. университет, 1999. С. 9. 
2Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. 
Москва: Просвещение, 1967. С. 196. 
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увеличивается, и становится одним из основополагающих фактов развития 
личности»1. 
Подростковый этап можно охарактеризовать периодом «наиболее 
серьезных изменений во временной перспективе». Такие изменения частично 
характеризуются как «изменение масштаба: вместо дней, недель и месяцев 
теперь оперируют годами». Размытые представления о предстоящем будущем 
сменяются относительно четкими решениям о подготовке к будущим учебным 
занятиям. Иными словами, говорится: «у индивида формируется жизненный 
план. Структурируя временную перспективу, этот план принимает в расчет не 
только идеальные цели и ценности, но и их осуществимость». Планирование 
взрослого происходит так же, «но ситуация подростка особенна, поскольку ему 
приходится структурировать временную перспективу, которая выросла и ему 
незнакома». Ребенок-подросток связан и прибывает во власти личности 
маргинальной, принадлежащей двум культурам: он больше не хочет быть 
ребенком, но в это же время осознает, что он еще совсем не взрослый». 
К. Левин определяет, «характерными чертами поведения маргинальной 
личности являются эмоциональная неустойчивость и чувствительность, 
застенчивость и агрессивность, эмоциональная напряженность и конфликтные 
отношения с окружающими, склонность к крайним суждениям и оценкам»2. 
Типичная картина изменений уровня самооценки подростка как 
компонента самопознания продемонстрирована в исследованиях, проведенных 
под руководством Д.И. Фельдштейна. Согласно результатам исследования, на 
первой стадии (в 10 – 11 лет) подросткового периода ребенку свойственно 
своеобразное принятие себя; на второй (в 12 – 13 лет) – одновременно с общим 
принятием себя по-прежнему остается ситуативно отрицательное отношение 
к себе, напрямую зависящее от оценок окружающих, в особенности ровесников; 
на третьей стадии (в 14 – 15 лет), появляется «оперативная самооценка», 
                                                             
1Александрова Ю.В. Возрастная психология. Характеристика психологических 
особенностей подростков и юношей. Москва: Совр. гум. университет, 1999. С. 17. 
2Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина. Москва: Изд-во МГУ, 1981. С. 85. 
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определяющая отношение подростка к себе на данный момент времени. 
Формирование данной самооценки подростка основано на учете своих 
личностных особенностей и форм поведения с нормами, выступающими для 
него в роли идеальных форм его личности1. 
Другим немаловажным механизмом самопознания ребенка-подростка 
является «личностная рефлексия, представляющая собой форму осознания 
подростком как своего внутреннего мира, так и понимания внутреннего мира 
других людей». Как показывают исследования Н.И. Гуткиной, «на первой стадии 
подросткового возраста предметом рефлексивного ожидания выступают 
в основном отдельные поступки детей. На второй стадии, в 12 – 13 лет, главным 
становится рассмотрение черт своего характера и особенностей 
взаимоотношений с людьми. В это время личностная рефлексия своеобразно 
трансформируется и превращается в серьезный стимул для самовоспитания 
подростка. В структуре личностной рефлексии на третьей стадии данного 
периода, в 14 – 15 лет, существенно возрастает критичность детей по отношению 
к себе, что типично для 35% подростков»2. 
Подросток – еще не цельная зрелая личность. «Отдельные его черты 
обычно диссонируют, сочетание разных образов «Я» негармонично. Как пишет 
И.С. Кон, «образ Я» утрачивает в этот период свою целостность, индивид 
особенно остро ощущает противоречивость, неупорядоченность своего «Я», что 
обусловлено как неопределенностью уровня притязаний, так и трудностями 
переориентации с внешней оценки на самооценку»3. 
На самом деле, постепенный отход от прямого копирования оценок 
взрослых в своей самооценке – является главной особенностью подростков. 
К примеру, в исследовании Г.А. Собиевой выявлено, что «дети 12 – 13 лет дают 
себе оценки, в 47% случаев отличные от оценок окружающих людей, в то время 
                                                             
1Семенюк Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии: учеб. пособие для студентов. 
Москва: Инст. практ. псих., 1996. С. 255. 
2Гуткина Н.И. Личностная рефлексия в подростковом возрасте: автореф. дис. канд. 
псих. наук. Москва, 1983. С. 87-88. 
3Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. Москва: Политиздат, 1984. 
С. 115. 
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как у детей 10 лет самооценки расходятся с оценками других людей в 30%, 
а у школьников 14 лет – в 40% случаев»1. 
Особое значение в подростковом возрасте имеет формирование воли. 
«Спецификой социальной ситуации развития подростка является расхождение, 
с одной стороны, между требованиями жизни и его интересами, с другой – между 
его возможностями и его собственными требованиями к себе. Такое 
расхождение требует уже достаточно высокого уровня развития воли, которого 
чаще всего подростки еще не достигают»2. 
Исследования, проведенные и описанные Л.И. Божович, демонстрируют, 
что «при решении задач произвольного поведения подростки часто проходят 
стадию так называемого классического волевого акта. Иначе говоря, у них 
возникает острая борьба мотивов (делать то, что надо, или то, что хочется), после 
чего происходит создание намерения и, наконец, его исполнение. Однако такого 
рода произвольное поведение является очень сложным и трудным, оно требует 
такой перестройки мотивационной сферы, в результате которой значимый мотив 
приобретает большую силу и побуждает все другие действующие на человека 
мотивы. Изучение процесса такой перестройки показывает, что в этих случаях 
человек прибегает к взвешиванию всех за и против того либо другого поступка 
(т. е. к интеллектуальному плану действия). В результате такого «проигрывания» 
часто человеку удается усилить тот мотив, который обеспечивает волевое 
поведение. Причем решающую роль в этом играет умение человека предвидеть 
последствия тех поступков, между которыми проводится выбор»2. 
Для полного представления этого периода развития подростка необходимо 
представить общую характеристику особенностей его общения. 
В.И. Слободчиков, современный отечественный психолог, который создал 
«периодизацию развития человека как последовательность стадий освоения 
новой общности», определяет, что «общественный» взрослый становится 
                                                             
1Собиева Г.А. Формирование навыков самоконтроля у учащихся начальных классов на 
уроках русского языка // Вопросы психологии. 1964. № 2. С. 49-57. 
2Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Санкт-Петербург: 
Питер, 2008. С. 275. 
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партнером подростка в период отрочества. В данном случае, «общественны» 
понимается как человек, находящийся в определенной социальной роли 
и фрагментарно олицетворенный в роли некого учителя, вместе с которым 
подросток осваивает установленные обществом понятия, правила и принципы 
деятельности в морали, науке, искусстве, праве, религии. Отныне эта ступень 
носит название ступени персонализации, в которой акцентируется момент 
принятия за свое будущее персональной ответственности1. 
Содержание и форма взаимоотношений подростка со «значимыми 
взрослыми людьми» в большинстве своем зависит от способности изменения 
самих ролей близкими взрослыми. Если взрослые меняют систему 
взаимоотношений с ребенком, принимая во внимание возникшее у него чувство 
взрослости, то тогда эти отношения выстраиваются без негативных кризисов. 
При таком сотрудничестве взрослый может значительным образом облегчить 
подростку процесс поиска себя, своего места в системе абсолютно новых 
складывающихся взаимоотношений. 
Формат общения подростка обусловливается изменчивостью его 
настроения. На протяжении незначительного временного отрезка оно может 
изменяться на противоположное. Переменчивость настроения ведет 
к «неадекватности реакций подростка». Таким образом, реакция эмансипации, 
выраженная в стремлении скорейшего обретения свободы от опеки старших, 
может обретать крайние формы показания себя через побег из дома2. 
Для подростка характерно подражание чьему-либо поведению. Чаще 
происходит подражание «значимому» взрослому, достигшего определенного 
ярко выраженного успеха. Достаточно редко у подростков отрицательная 
                                                             
1Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология 
развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: учеб. пособие для вузов. 
Москва: ПСТГУ, 2013. С. 231. 
2Александрова Ю.В. Возрастная психология. Характеристика психологических 
особенностей подростков и юношей. Москва: Совр. гум. университет, 1999. С. 48. 
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имитация проявляется касаемо человека, выбранного в качестве образца 
отрицательного1. 
Проблема развития интересов в подростковом возрасте представляет 
особый интерес. Н.П. Аникеева отметила, что подробно рассматривал проблему 
интересов ребенка переходного возраста, Л.С. Выготский, называя ее «ключом 
ко всей проблеме психологического развития подростка». Он писал, что все 
психологические функции человека на каждой ступени развития, в том числе 
и в подростковом возрасте, действуют не бессистемно, не автоматически и не 
случайно, а в определенной системе, направляемые конкретными, 
отложившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами». 
В подростковом возрасте, подчеркивал Л.С. Выготский, имеет место «период 
разрушения и отмирания старых интересов и период созревания новой 
биологической основы, на которой впоследствии развиваются новые интересы». 
Если в начале «фаза развития интересов стоит под знаком романтических 
стремлений, то конец фазы знаменуется реалистическим и практическим 
выбором одного наиболее устойчивого интереса, большей частью 
непосредственно связанного с основной жизненной линией, избираемой 
подростком»2. 
Несколько основных групп наиболее ярких интересов подростков 
перечислил Л.С. Выготский. Эти группы получили название «доминанты»2. 
Классифицировал определенные доминанты он следующим образом: 
 «эгоцентрическая доминанта» проявляется в интересе подростка 
к собственной личности; 
 «доминанта дали» характеризуется установкой подростка на 
внушительные масштабы, наиболее приемлемые для него, в отличие имеющихся 
в настоящее время; 
                                                             
1Александрова Ю.В. Возрастная психология. Характеристика психологических 
особенностей подростков и юношей. Москва: Совр. гум. университет, 1999. С. 48. 
2Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. Москва: Просвещение, 1989. 
С. 154. 
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 «доминанта усилия» проявляется в стремлении к противостоянию, 
к волевому напряжению, проявляющимся в упрямстве, сопротивлению 
авторитету воспитателей и других отрицательных проявлениях; 
 «доминанта романтики» носит характер, проявляющийся 
в стремлении к неизвестному, чаще всего рискованному. 
Важное значение в жизни подростка занимает «познавательный интерес. 
В исследованиях Г.И. Щукиной выделены следующие показатели широкого 
познавательного интереса: 
 стремление к решению поисковых познавательных задач; 
 личностное отношение к деятельности; 
 стремление выйти за пределы программы в избранной области; 
 начитанность, довольно широкий кругозор; 
 активность, пытливость, любознательность»1. 
Широкий познавательный интерес – «ценнейшее образование личности 
подростка, однако важно чтобы он не был поверхностным». В качестве основных 
особенностей «стержневого интереса» можно выделить: «относительно 
большую нацеленность и более узкую локальность предметной направленности; 
высокую активность и практическую действенность; тесную связь со 
склонностью учащегося»2. 
Огромное значение имеет правильный и всесторонний учет 
психофизических требований к выбранной профессии. Зная особенности своего 
характера и темперамента, степень эмоциональной возбудимости, 
впечатлительности и энергичности, быстроту смены настроений и т. п., следует 
подбирать такие виды деятельности, которые соответствуют личности 
в наибольшей степени. 
Таким образом, приходим к выводу, что психолого-педагогические 
особенности определены переходом из одного в другое качественное состояние. 
                                                             
1Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. Москва: Эксмо, 1971. 
С. 199. 
2Собиева Г.А. Формирование навыков самоконтроля у учащихся начальных классов на 
уроках русского языка // Вопросы психологии. 1964. № 2. С. 49-57. 
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Всестороннее развитие подвергается «качественной» перестройке, появляются 
психологические новообразования. Данный преобразовательный процесс 
обуславливает все главные личностные особенности детей-подростков, и, как 
следствие, и специфические особенности работы с ними. 
Исходя из этого, к психолого-педагогическим особенностям 
подросткового возраста обучающихся, которые необходимо учитывать при 
организации предпрофильной подготовке, можно отнести следующие: 
1. Чем старше подросток по уровню развития, тем большее значение 
приобретает психологическое содержание происходящего вокруг, окружающая 
действительность. 
2. В этот сложный период происходит формирование «Я – концепции», 
самоидентификация, самоопределение. 
3. Желание независимости. Под влиянием этого стремления 
к эмансипации помощь и контроль всячески отвергаются. Зачастую ребенок-
подросток произносит: «Я сам все знаю!».  
4. Наряду с «внешней» демонстрацией взрослости появляется чувство 
взрослости – отношение ребенка-подростка к себе, как к самостоятельной 
взрослой личности Новообразовавшееся чувство не связано с процессом 
полового созревания. 
5. Стремление достичь отношения взрослых к подростку, как к равным 
себе. Но это стремление вовсе не говорит о стремлении ребенка отвечать за свои 
действия и поступки; он по-прежнему требует больше прав, ежели берет 
ответственности на себя. 
1.5. Дидактическая система работы по организации групповых форм 
учебных занятий программы предпрофильной подготовки 
Потребность в человеческом общении – основная потребность личности. 
Имеющуюся потребность «человека в человеке» В.А. Сухомлинский 
считал одной из детальнейших человеческих потребностей. Э.В. Ильенков 
полагал, что истинная, ничем не испорченная личность, с имеющейся волей 
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и энергией, приобретает возможность формирования и становления лишь там, 
где доминируют новые формы отношений человека к человеку и к себе лично1. 
Развитие человеческой культуры в различных видах коллективной 
деятельности может помочь осуществить переход от «объективистского, 
надличностного познания» к субъективно-личностному, описывающему явление 
изучения деятельности. «Это означает педагогически осмыслить деятельность 
как способ взаимодействия, общения личности с миром, в котором развиваются 
способности давать внешнее проявление и выражение внутреннему «Я» ребенка. 
Это, значит, понять деятельность изнутри как своеобразный механизм 
преобразования внешних влияний в собственные развивающие изменения, 
в новообразования как продукты развития»2. 
Значительный вклад в изучение психологической природы коллективных 
форм деятельности внесли A.B. Петровский и В.В. Шпалинский, установившие 
связь между сплоченностью группы и продуктивностью (работоспособностью), 
производительностью ее деятельности. Им удалось показать путем проведения 
экспериментов, что «именно в коллективе личность обретает свободу как 
осознание необходимости действовать в соответствии со своими ценностными 
ориентациями», и выделить некоторые параметры уровней развития группы, 
среди которых – «распределение и возложение ответственности за результаты 
деятельности». Ученые пришли к выводу о необходимости поиска педагогами 
путей, которые приведут к тому, чтобы учебная деятельность воспринималась 
обучающимися на предметно-ценностном уровне, как одна из разновидностей 
трудового взаимодействия3. 
Распредмечивание в познавательной деятельности предназначено для 
дальнейшего опредмечивания, а в деятельности общественно-коммуникативной, 
происходит внутренний союз отношений опредмечивания и распредмечивания. 
                                                             
1Ильенков Э.В. Философия и культура. Москва: Политиздат, 1991. С. 232. 
2Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание... 
Воспитание! Теория и практика школьных воспитательных систем. Москва: Новая школа, 
1996. С. 115. 
3Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива: учеб. 
пособие для студентов пед. ин-тов. Москва: Просвещение, 1978. С. 74. 
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При процессе распредмечивания ребенок занимается анализом сформированных 
знаний по имеющейся проблеме, а после того, как он выявил основную проблему 
и определил пути ее разрешения, посредством синтеза он выходит на 
опредмечивание знания, обретая новое понятие, явление. 
Именно понимание сущности и взаимопереходов процессов 
опредмечивания и распредмечивания, по мнению И.А. Зимней, является 
центровым для анализа деятельности человека1. 
В полноценном понимании «деятельность» является активностью 
личности, которая проявляется в виде способа воспроизведения социальных 
процессов, связей человека с окружающим миром и его самореализацией2. 
Таким образом, социальность и предметность деятельности реализуются 
наиболее эффективно только при активизации процесса самореализации. Как 
следствие, при попытке организовать в образовательном процессе деятельность 
обучающихся без взятия во внимание их потребности в самореализации не 
получится добиться должного развивающего и обучающего эффекта. 
Где-то параллельно, индивид, находящийся вне общественных отношений, 
посредством коих он настраивает контакт с окружающей средой, столь же мало 
мыслит, как и мозг, находящийся вне человеческой плоти3. В данном случае, 
деятельность проявляется в виде инструмента, который не только позволяет 
обрести новое знание, но также дает возможность увидеть способ его получения, 
который, в свою очередь, позволят определить место и роль конкретно этого 
нового знания. 
Деятельность – определитель, благодаря которому происходит переход 
к объективности общего и внутреннего», – именно таким определением 
понимает сущность деятельности Гегель. В конкретном определении 
                                                             
1Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. Изд. второе. доп., испр. 
и перераб. Москва: Издательская корпорация «Логос», 2000. С. 192. 
2Кемеров В.Е. Современный философский словарь. Минск: Панпринт, 1998. С. 258. 
3Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. Москва: 
Политиздат, 1984. С. 217. 
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«деятельность» в роли «общего» выступает идея, а под «внутренним» 
понимается предметная материя1. 
Характеристиками, определяющими человеческую деятельность, 
являются ее осознанность и целенаправленность (цель, в нашем понимании, это 
предполагаемый результат). Философ А. Спиркин назвал целью «модель 
желаемого будущего». Ю.А. Конаржевский представил цель, как «заранее 
запрограммированный результат, который человек должен получить в будущем 
в процессе осуществления той или иной деятельности»1. В то же время 
целесообразную деятельность может осуществлять лишь индивид, способный 
отличать себя от собственной деятельности. 
С точки зрения С.Л. Рубинштейна, деятельность – это форма активного 
целенаправленного взаимодействия человека с окружающим миром 
(включающего и других людей), отвечающего вызвавшей это взаимодействие 
потребности, как «нужде», «необходимости» в чем-либо. Потребность есть 
предпосылка деятельности, определяет же ее то, на что она направлена, т. е. 
предмет. «Предпосылкой всякой деятельности является та или иная потребность. 
Сама по себе потребность, однако, не может определить конкретную 
направленность деятельности. Потребность получает свою определенность 
только в предметной деятельности: она должна как бы найти себя в ней»2. 
Предметность деятельности одна из основных характеристик 
деятельности, т. е. предмет – основной элемент содержания деятельности. 
Основным элементом содержания учебной деятельности обучающегося является 
предметное содержание. Следующей существенной характеристикой 
деятельности является ее мотивированность. «Поскольку потребность находит 
в предмете свою определенность («опредмечивается» в нем), данный предмет 
становится мотивом деятельности, тем, что побуждает ее»3. А.Н. Леонтьев 
                                                             
1Ильенков Э.В. Философия и культура. Москва: Политиздат, 1991. С. 323. 
2Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. Москва: Политиздат, 
1983. Т. 1. С. 75. 
3Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. Москва: Политиздат, 
1983. Т. 2. С. 163. 
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приходит к выводу, что деятельности без мотива не бывает. При этом 
деятельность побуждается как внутренними мотивами, порожденными самой 
деятельностью, так и внешними, возникающими в ходе обмена деятельностями. 
Ведущим мотивом учебной деятельности является интенсивное 
формирование учебно-познавательного интереса и овладение способами учебно-
познавательной деятельности. Ю.А. Конаржевский предлагает следующую 
схему возникновения учебно-познавательного мотива: проблемная ситуация – 
знание о незнании – стремление получить результат и уверенность, что этого 
можно достичь, если устранить дефицит знаний, дефицит способов действий – 
доказать себе, что это возможно1. 
Так как исходным понятием для учебной деятельности является понятие 
деятельность, то следует обратиться к его определению в политической 
экономии. К Маркс и Ф. Энгельс наивысшим этапом в развитии деятельности 
считали труд, который представляет собой «целесообразную, 
опосредствованную и преобразовательную деятельность человека»2. Таким 
образом, труд есть только та деятельность, которая соответствует трем 
существенным признакам: целесообразность, опосредствованность 
и преобразовательность. 
Э.В. Безчеревных рассматривает жизнь человека как сумму различных 
отношений, например, человека к природе (производство), человека к обществу 
и к другому человеку (общение), субъекта к объекту (познание). И приходит при 
этом к выводу, что «социализация индивида может быть понята только одним 
путем: последовательное или одновременное включение его в каждое из этих 
отношений и чисто внешнее дополнение одного другим создаст необходимый 
комплекс отношений»3. 
                                                             
1Конаржевский Ю.А. Анализ урока. Москва: Педагогический поиск, 2000. С. 100. 
2Гончарук А.И. Диалектика учебного процесса. Красноярск: КВКУРЭ ПВО, 1993. С. 6. 
3Безчеревных Э.В. Проблема образования и воспитания в свете концепции предметной 
деятельности: Философско-психологические проблемы развития образования / под ред. 
В.В. Давыдова. Москва: ИНТОР, 1994. С. 64. 
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В деятельности определяют ее внутреннюю структуру, в которой действие 
предстает как единица деятельности, ее клеточка, а операции – способы 
реализации действия. Учебную деятельность можно представить как 
«непрерывную цепь связанных между собою учебно-продуктивных действий»1. 
И.С. Якиманская и др. исследователи понимают учебную деятельность как 
деятельность, которая обеспечивает не только усвоение знаний, но и овладение 
способами учебной работы, умениями самостоятельно строить свою 
деятельность, поиском и обнаружением путей рациональных способов работы 
и переносом их в новые условия2. 
Л.М. Фридман определяет учебную деятельность как «деятельность, 
объективно направленную на осуществление целей общего образования, на 
формирование максимально развитых (соответственно для каждого 
в зависимости от его возможностей), высоконравственных, творчески активных 
и социально зрелых личностей»3. 
Деятельность – это основной путь, единственный эффективный способ 
быть личностью. Произведенный предмет – это, с одной стороны, предмет 
деятельности, а с другой – средство, с помощью которого человек утверждает 
себя в общественной жизни, потому что этот предмет произведен для других 
людей4.  
Как следствие, человек созданный предмет направляет в социальное поле, 
обретая в нем свою идеальную представленность, продолжая себя в других 
людях и в себе как в «другом». Подобное общение (в отличие от коммуникации, 
имеющей вспомогательный, «обслуживающий» характер) есть общение как 
персонализация. В этом случае деятельность выступает как сторона, часть, 
необходимая предпосылка общения4. Общение в деятельности производит 
                                                             
1Конаржевский Ю.А. Анализ урока. Москва: Педагогический поиск, 2000. С. 105. 
2Якиманская И.С. Развивающее обучение. Москва: Педагогика, 1978. С. 79. 
3Фридман Л.М. Психопедагогика общего образования: пособие для студентов и 
учителей. Москва: Издательство «Институт практической психологии», 1997. С. 258. 
4Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Избранные труды. Москва: 
Педагогика, 1984. С. 253. 
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общее между людьми, которое выступает дважды: в условиях коммуникации – 
своей информационной стороной и в условиях персонализации –личностной. 
Что же происходит с индивидом, входящим в относительно стабильную 
социальную среду? А.В. Петровский выделяет три фазы личностного 
становления человека. Первая фаза предполагает усвоение действующих норм 
и овладение соответствующими средствами и формами деятельности и тем 
самым уподобление индивида другим членам той же общности. Вторая фаза 
порождается обостряющимся противоречием между необходимостью «быть 
таким, как все» и стремлением индивида к максимальной персонализации, что 
характеризуется поиском средств и способов для обозначения своей 
индивидуальности. Третья фаза детерминируется противоречиями между 
стремлением индивида быть идеально представленным своими особенностями 
и отличиями в общности и потребностью общности принять, одобрить 
и культивировать лишь те его индивидуальные особенности, которые 
способствуют успеху совместной деятельности1. 
В результате происходит принятие личности в группе, либо непринятие, 
если противоречие не устранено. Учитывая это, в организации учебной 
деятельности обучающихся с помощью групповой работы необходимо не только 
учитывать выделенные этапы, но и прогнозировать их прохождение как 
отдельными группами, так и отдельными обучающимися. Особенно это важно 
при формировании групп. На основании этого педагогу необходимо видеть 
прохождение этих стадий учащимся с целью оказания ему своевременной 
помощи в случае возникновения той или иной проблемы. 
Исследования психологов показали, что наличие коллективных форм 
деятельности, наличие группы влияет на личность настолько значительно, что 
меняется осознанность ее деятельности и способов деятельности. Использование 
коллективных форм в организации учебного процесса перспективно влияет на 
становление мотивационной сферы учебной деятельности. 
                                                             
1Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Избранные труды. Москва: 
Педагогика, 1984. С. 257. 
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В социальной психологии группой является общность людей, 
объединенных на основании некоторого или некоторых общих признаков, 
относящихся к осуществляемой ими совместной деятельности, в том числе 
и к общению. 
 «Коллектив – основная база накопления детьми позитивного социального 
опыта», – отмечает Л.И. Новикова, выделяя, что «детский коллектив - это модель 
общества сегодняшнего дня, в котором отражаются тенденции его развития»1. 
Исходя из вышесказанного, ученический коллектив является отражением 
нынешнего общества и существующих в нем форм производственных 
отношений, а также, можно сказать, что без опережения «сегодня» нынешний 
обучающийся не будет востребован в будущем, в котором ему предстоит 
проявить себя. А так как настоящее приобретает для человека смысл только 
в при осознании прошлого и планировании будущего, то механизмом регуляции 
сознательной деятельности человека может являться единство процессов 
антиципации и рефлексии2. 
По мнению С.Д. Шевченко, учебная деятельность имеет много общего 
с трудом. «Процесс деятельности учащихся важен для педагогов не только 
с точки зрения содержания обучения, как приобретение знаний и умений, но 
и как самое действенное средство трудового воспитания»3.  
Групповая работа создает условия, при которых обучение превращается из 
сугубо индивидуальной деятельности каждого обучающегося в совместный труд 
обучающихся. В случае, если в деятельности участвуют двое или несколько 
обучающихся, «которые имеют общую цель и вместе ее осуществляют, то она 
называется совместной и все люди, в ней участвующие, являются субъектами»4. 
Исходя из этого, учебная работа в группе обретает свойства коллективной 
                                                             
1Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. Вопросы теории. Москва: 
Педагогика, 1977. С. 18-19. 
2Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. 
пособие. Москва: Высш. шк., 1991. С. 36. 
3Шевченко С.Д. О воспитании трудолюбия // Вопросы психологии. Москва: 
Педагогика. 1984. №4. С. 86-88. 
4Фридман Л.М. Психология в современной школе. Для руководителей и работников 
образования. Москва: ТЦ «Сфера», 2001. С. 64. 
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деятельности. Такая совместная деятельность как способствует формированию 
коллектива, так и влияет на каждую личность в частности, это в свою очередь 
способствует формированию учебной мотивации обучающихся, проявлению их 
субъектной активности. 
В педагогическом словаре «кооперация» определяется как объединение 
усилий участников взаимодействия для достижения совместной цели при 
одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей1. 
Определение кооперации A.B. Петровского и В.В. Шпалинского можно 
принимать как «рабочее»: кооперации как группы, где межличностные 
отношения опосредствуются личностно значимым для каждого содержанием 
совместной деятельности, а также определение коллектива как группы, где 
межличностные отношения опосредствуются личностно значимым 
и общественно ценным содержанием групповой деятельности»2.  
Выделяют основные фазы вхождения субъекта в новую общность (группу, 
коллектив). Первая фаза – это стадия адаптации субъекта как члена новой 
группы. Вторая фаза – индивидуализация – порождается обостряющимся 
противоречием между достигнутым результатом адаптации, и не 
удовлетворяемой при этом потребностью индивида в максимальном проявлении 
себя как особой личности, имеющей свою индивидуальность. Происходит поиск 
способов и средств для выражения своей индивидуальности в группе. На 
третьей фазе происходит интеграция личности в группе (взаимная 
трансформация личности и группы). Принятый в одной референтной группе 
индивид может быть не принятым в другой. Кроме того, сами группы находятся 
часто в процессе развития, к которому обучающийся может приспособиться 
только при условии собственного активного участия в нем2. 
В работах вышеобозначенных авторов отмечается, что личность 
формируется в группах, иерархически расположенных на ступеньках онтогенеза, 
                                                             
1Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия», 2003. С. 65. 
2Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Избранные труды. Москва: 
Педагогика, 1984. С. 257. 
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и ее развитие обусловлено уровнем развития группы, в которую личность 
включена и интегрирована. Деятельное формирование ценностных качеств 
личности происходит в группе более высокого уровня, каковым является 
коллектив. 
Учебная деятельность – деятельность субъекта по овладению 
обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения 
учебных задач, специально поставленных педагогом, на основе внешнего 
контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку. К такому выводу 
пришла И.А. Зимняя1. При этом, в первую очередь, сам субъект формируется 
в процессе этой учебной деятельности и на основе ее, во вторую – учебные 
задачи, должны либо ставиться совместно с педагогом, либо самостоятельно 
самими обучающимися, только в этом случае можно говорить об обучающемся 
как о субъекте учебной деятельности. 
На основании вышеизложенного можно выделить общие принципы 
групповой работы, которая содействует: 
 осуществлению принципа активности и сознательности учащихся 
при усвоении знаний; 
 передаче ценностей (опыта человечества, социальные 
взаимоотношения); 
 обмену информацией;  
 взаимному обогащению учащихся на уроках2. 
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что личность 
обретает свободу именно в коллективе. Свобода есть осознание необходимости 
действия в соответствие со своими ценностными ориентирами, а также 
осознанием ответственности за результаты и последствия. Данное осознание 
формируется из следующих факторов: 
                                                             
1Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. Изд. второе. доп., испр. 
и перераб. Москва: Издательская корпорация «Логос», 2000. С. 192. 
2Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. Москва: Знание, 1975. С. 13-14. 
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1. Деятельность – активность, целенаправленное взаимодействие 
человека и окружающего его мира, формирующее личность. 
2. Учебная деятельность, ее успех определяются мотивом 
(формирование учебно-познавательного интереса и овладение способами 
учебно-познавательной деятельности). 
3. Результат эффективной учебной деятельности – предмет – средство, 
благодаря которому человек утверждается в обществе и общественной жизни: 
созданный предмет он направляет в социум, тем самым обретает в нем 
представление себя, продолжает себя в других людях. 
4. Таким образом, можно считать учебную деятельность как 
необходимую предпосылку общения. Общение в деятельности производит 
общее между людьми, которое выступает дважды: в условиях коммуникации – 
своей информационной стороной и в условиях персонализации – личностной. 
5. Наличие социального поля, выраженного в виде группы людей, 
значительно влияет на личность, меняя осознанность ее деятельности 
и формируя становление мотивационной сферы учебной деятельности. 
6. Стоит отметить, что организация коллективных форм в учебной 
деятельности обучающихся непосредственно зависит от рассматриваемого 
предметного содержания и возникает на его основе.  
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2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ 
«ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ») 
Предпрофильная подготовка как неотъемлемый компонент 
образовательного процесса, призван расширять возможности 
образовательной организации для формирования профориентационной 
компетентности ученика. 
Особенностью предпрофильной подготовки является ее предназначение – 
это деятельность, связанная с выбором дальнейшего пути и прежде всего 
профессионального. Это и определяет специфику предпрофильной подготовки, 
в процессе которой обучающийся не столько должен что-либо узнать, сколько 
научиться действовать, принимать решения, определять ценностные жизненные 
ориентиры. 
Целью при этом является создание условий для организации, подготовки 
и проведения предпрофильной работы для обеспечения предварительного 
профессионального самоопределения обучающихся в соответствии 
с опережающими запросами рынка труда. Достижение этой цели возможно при 
реализации таких задач, как:  
1. Создание нормативно-правовой базы научно-методического 
обеспечения для проведения мероприятий по предпрофильной подготовке 
и предпрофессиональному самоопределению обучающихся. 
2. Оказание обучающимся помощи в осмыслении и оценке их 
способностей, интересов и возможностей для проектирования индивидуальной 
траектории продолжения профессионального образования. 
3. Развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность 
в приобретении будущей профессиональной деятельности. 
Для того, чтобы решить обозначенные выше задачи необходимо 
реализовать определенные дидактические условия, которые, как говорит 
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В.С. Егорина, представляют собой обстоятельства обучения, которые являются 
результатом отбора, конструирования и применения элементов содержания, 
форм, методов и средств обучения, способствующих эффективному решению 
поставленных задач1. 
Результаты анализа литературы позволили определить для проведения 
предпрофильной работы, следующие дидактические условия: 
 спроектировать компетентностно-ориентированное содержание 
программы предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист»; 
 определить используемые при реализации компетентностно-
ориентированного содержания программы предпрофильной подготовки по 
профессии «визажист-стилист» формы, методы и средства обучения; 
 разработать оценочные средства для выявления результатов 
обучения. 
2.1. Проектирование компетентностно-ориентированного содержания 
программы предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист» 
Современные исследователи и практики образования все чаще 
обращаются к проблеме модернизации стратегических ориентиров развития 
образовательных систем. На смену существующей долгие годы знаниевой 
парадигме образования приходит компетентностно-ориентированное 
образование, способное обеспечить более полный личностно и социально 
интегрированный образовательный результат2. 
На современном этапе развития отечественного образования 
компетентностный подход выступает в роли наиважнейшего фактора, который 
обусловливает развитие всех компонентов системы обучения. 
                                                             
1Егорина В.С. Формирование логического мышления младших школьников в процессе 
обучения: дис. канд. пед. наук. Брянск, 2001. С. 91. 
2Посталюк Н.Ю. Модульно-компетентностный подход в российской системе 
довузовского профессионального образования: теория и практика. Самара: Учебная 
литература, 2006. С. 8. 
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Соотношение значимых характеристик компетентностной и традиционной 
ориентации образования со ссылкой на немецких авторов описывает российский 
исследователь В.И. Байденко. К данному подходу относятся проектирование 
результата (цели, задачи, релевантные критерии оценки), его измеримость, 
устойчивость, в отличие от вариативности традиционной модели, где результаты 
обучения учащихся различаются1. 
В модели Дж. Равена компетентность рассматривается в качестве 
специфической способности, необходимой для эффективного выполнения 
конкретного действия в конкретной предметной области и включающей 
узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, 
а также понимание ответственности за свои действия2. 
А.М. Новиков определяет компетентность как «самостоятельно 
реализуемую способность к практической деятельности, к решению жизненных 
проблем, основанную на приобретенном обучающимся учебном и жизненном 
опыте, его ценностях и склонностях»3. 
Различные трактовки понятия компетентности, в первую очередь, 
обусловлены особенностями деятельности специалистов разных 
профессиональных областей, а также многообразием теоретических подходов 
исследователей. Однако базовой характеристикой данного определения остается 
степень сформированности у специалиста единого комплекса знаний, умений, 
опыта, обеспечивающего выполнение профессиональной деятельности4. 
Компетентность – это категория оценочная, она характеризует человека 
как субъекта профессиональной деятельности, показывает устойчивую 
способность к деятельности со знанием дела и включает в себя: 
                                                             
1Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании // Высшее образование 
в России. 2004. № 11. С. 7. 
2Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / пер. 
с англ. Москва: Когито-Центр, 1999. С. 98. 
3Новиков А.М. Методология учебной деятельности. Москва: Эгвес, 2005. С. 58-59. 
4Ваганова Т.Г. Компетентностно-ориентированное образование: проблемы теории и 
практики // Вестник бурятского государственного университета. Улан-Удэ: ФГБОУ ВО 
«БГУ», 2012. № 15. С. 29. 
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 глубокое понимание существа выполняемых задач и проблем; 
 хорошее знание опыта, имеющегося в данной области, активное 
овладение его лучшими достижениями; 
 умение выбирать средства и способы действия, адекватные 
конкретным обстоятельствам места и времени; 
 чувство ответственности за полученные результаты; 
 способность учиться на ошибках и вносить коррективы в процесс 
достижения целей1. 
Компетенция – как совокупность определенных знаний и умений, 
необходимых для решения конкретной задачи или ряда задач2. 
В конце XIX – начале XX века возникла острая потребность появления 
и развития профориентации, развития нового направления в психологии 
и педагогике, которое помогло бы молодому поколению в осознанном выборе 
профессии. Все это было обусловлено обширным ростом и развитием мировой 
экономики, а также глобальным увеличением и интенсивным расширением мира 
профессий и профессиональной деятельности. Э.Ф. Зеер в своей книге «Основы 
профориенталогии» утверждает, что «...на рубеже XX – XI вв. возникла острая 
потребность общества в высококвалифицированных кадрах и сбалансированном 
рынке труда, что обусловило появление такой научной дисциплины, как 
профориентология, важнейшей составляющей которой является 
профориентация»3. 
Вопрос целенаправленного повышение престижа рабочих профессий 
в современном мире и популяризация профессии «визажист-стилист», является 
актуальным на современном этапе развития общества, так как в настоящее время 
с огромной скоростью развивается экономика и расширяется мир современных 
                                                             
1Огарев Е.И. Компетентность образования: социальный аспект. Санкт-Петербург.: Изд. 
РАО ИОВ, 2005. С. 56. 
2Зимина Е.В. Значимость дескрипторов в компетентностной модели обучения 
иностранным языкам // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2016. Т. 22. № 1. С. 178-181. 
3Зеер Э.Ф. Павлова А.М., Садовникова Н.Н. Основы профориентологии. Москва: 
Высшая школа, 2005. C. 96. 
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профессий. И в связи с постоянным высоким развитием Индустрии моды 
и красоты увеличивается спрос и требования к конкурентоспособности молодых 
специалистов. 
Актуальность опирается на изменения социально-экономической 
ситуации в России: преобразование (трансформирование) рынка трудовых 
ресурсов, новые специфические условия развития экономики, введение санкций, 
слияние информатизации и технологий современного производства обозначили 
проблему формирования профессиональной мобильности молодого поколения, 
а также определили значимые качества конкурентоспособности различных 
профессий рабочих и служащих с учетом потребностей производства. 
Профориентация молодежи имеет важную роль, как для развития личности 
определенного молодого человека и реализации его интересов, так и реализации 
интересов общества и государства в целом. 
Образовательные программы общего образования и дополнительного 
образования молодого поколения не соответствуют сложившейся социально-
экономической ситуации, так как прежние профориентационные программы 
предпрофильной подготовки в свою очередь во многом не соответствуют 
реальной жизни, а новые, бесспорно, еще не вполне сформированы и готовы 
к реализации. 
Снижение активности профориентационной деятельности 
и нивелирование предпрофессиональной деятельности привело к острой 
необходимости и актуальности организации процесса предпрофильной 
подготовки для увеличения престижа рабочих профессий. 
На сегодняшний день для проектирования компетентностно-
ориентированного содержания программы предпрофильной подготовки по 
профессии «визажист-стилист» следует проанализировать следующую 
нормативно-правовую базу: 
1. ФГОС основного общего образования (далее по тексту – ООО). 
2. ФГОС среднего общего образования (далее по тексту – СОО). 
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3. ФГОС среднего профессионального образования (далее по тексту – 
СПО) по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
4. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 
визажных услуг». 
Несмотря на то, что исследованию представлена предпрофильная 
подготовка в учреждении дополнительного образования, проектирование 
содержания программы предпрофильной подготовки без учета компетенций 
старшеклассников невозможно.  
В ФГОС ООО и СОО обозначены основные результаты образования на 
личностном, метапредметном и предметном уровне, достижение которых 
связано с формированием определенных в нормативных документах 
компетенций. В Таблице 1 приведены высокоуровневые результаты обучения 
и соответствующие им способы действий по формированию компетенций по 
ФГОС ООО1. 
Таблица 1 – Соответствие результатов обучения по ФГОС ООО способам 
действий по формированию компетенций 
Уровень 
результатов 
Результат обучения по ФГОС ООО 
Способ действия по 
формированию компетенций 
1 2 3 
Личностные 
результаты 
Формирование коммуникативной 
компетенции в общении и 
сотрудничестве в процессе 
образовательной, учебно-
исследовательской и других видов 
деятельности 
Защита проектов, 
аргументированная 
дискуссия 
Формирование основ экологической 
культуры, развитие опыта 
экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в 
жизненных ситуациях 
Адаптация контента 
объектов на региональном 
уровне путем представления 
информации из базы данных 
для конкретной местности на 
основе привязки координат 
пользователя 
Метапредметные 
результаты 
Умение самостоятельно ставить и 
формулировать для себя задачи в 
учебе и познавательной деятельности 
Постановка 
самостоятельных 
исследовательских задач по 
виртуальным лабораториям 
 
                                                             
1Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17.02.2010 № 1897. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fgos.ru/. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 
 Умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных 
задач 
Постановка 
исследовательских задач по 
интерактивным объектам 
Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Исследование сложного 
процесса или явления, 
представленного как модель; 
контроль параметров модели 
и динамическая 
корректировка стратегии 
поведения 
 Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное,  
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Умение использовать и 
создавать классификации и 
определители 
Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач 
Исследование сложного 
процесса или явления, 
представленного как модель; 
определение границ 
применения и 
эффективности 
использования моделей 
Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в группе, находить 
общее решение; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение 
Обработка больших объемов 
разной по форме 
информации, ее 
представление; тренировка 
навыков группового 
взаимодействия 
Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ - 
компетенции) 
Представление численных 
характеристик сложных 
явлений и процессов, 
формирование компетенций 
визуальной беглости и 
адекватного представления и 
восприятия данных 
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В Таблице 2 приведены высокоуровневые результаты обучения 
и соответствующие им способы действий по формированию компетенций по 
ФГОС СОО1. 
Таблица 2 – Соответствие результатов обучения по ФГОС СОО способам 
действий по формированию компетенций 
Уровень 
результатов 
Результат обучения по ФГОС СОО 
Способ действия по 
формированию компетенций 
1 2 3 
Личностные 
результаты 
Сформированность навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности 
Защита проектов, 
аргументированная 
дискуссия 
Метапредметные 
результаты 
Умение самостоятельно определять 
цели и составлять планы; 
самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
урочную и внеурочную деятельность;  
использовать различные ресурсы для 
достижения целей; выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях 
Выбор оптимальных средств 
изучения (в виртуальных 
моделях), оценка степени 
применимости моделей и их 
ограничений 
Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции другого. 
Владение языковыми средствами – 
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 
Обработка больших объемов 
разной по форме 
информации, ее отбор, 
обработка и представление; 
тренировка навыков 
группового взаимодействия 
Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов 
познания 
Постановка 
исследовательских задач по 
интерактивным объектам и в 
конструктивных средах 
Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников 
Представление численных 
характеристик сложных 
явлений и процессов, 
формирование компетенций 
визуальной беглости и 
адекватного представления и 
восприятия данных 
                                                             
1Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования: приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fgos.ru/. 
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ФГОС СПО представляет собой совокупность обязательных требований к 
среднему профессиональному образованию, к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена. «Визажист-стилист» должен обладать 
необходимым минимум общих и профессиональных (Таблица 3) компетенций1. 
Таблица 3 – Перечень общих и профессиональных компетенций по ФГОС СПО 
Общие компетенции 
Условное 
обозначение 
Описание компетенции 
1 2 
ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 
ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 
ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 
ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, заказчиками 
ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 
ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
Профессиональные компетенции 
Условное 
обозначение 
Вид деятельности Описание компетенции 
1 2 3 
ПК 1.1 Коррекция и 
окрашивание 
бровей, 
окрашивание 
ресниц 
Организовывать подготовительные работы по 
обслуживанию заказчика 
ПК 1.2 Выполнять коррекцию и окрашивание бровей 
ПК 1.3 Выполнять окрашивание ресниц 
ПК 1.4 
Организовывать заключительные работы по 
обслуживанию заказчика 
ПК 2.1 Выполнение 
салонного и  
Организовывать подготовительные работы по 
обслуживанию заказчика 
ПК 2.2 Выполнять салонный макияж 
 
                                                             
1Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа: приказ Минобрнауки России от 07.09.2014 № 467. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://fgos.ru/. 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 
ПК 2.3 специфического 
макияжа 
Выполнять специфический макияж 
ПК 2.4 Выполнять грим для кино, театра и подиума 
ПК 2.5 
Оказывать консультационные услуги по выполнению 
макияжа в домашних условиях 
ПК 2.6 
Организовывать заключительные работы по 
обслуживанию заказчика 
ПК 3.1 
Выполнение фейс-
арта, боди-арта 
Организовывать подготовительные работы по 
обслуживанию заказчика 
ПК 3.2 Выполнять рисунки в технике фейс-арт 
ПК 3.3 Выполнять рисунки в технике боди-арт 
ПК 3.4 
Организовывать заключительные работы по 
обслуживанию заказчика 
ПК 4.1 
Создание 
индивидуального 
стиля заказчика в 
соответствии с 
запросами, 
историческими 
стилями и 
тенденциями моды 
Создание индивидуального стиля заказчика в 
соответствии с запросами, историческими стилями и 
тенденциями моды 
ПК 4.2 
Разрабатывать концепцию образа индивидуального 
стиля заказчика и коллекции образов 
ПК 4.3 
Воплощать концепцию образа индивидуального стиля 
заказчика, создавать коллекции образов 
ПК 4.4 
Обеспечивать эффективное взаимодействие 
специалистов с целью создания образа 
ПК 4.5 
Организовывать заключительные работы по 
обслуживанию заказчика 
Профессиональные требования к знаниям и умениям стандартизированы 
на уровне обобщенных алгоритмов деятельности и ее теоретических основ. 
Конкретизация требований к знаниям и умениям по видам выполняемых работ 
с учетом оказываемых работ, применяемых форм и методов обслуживания, 
используемых технологических методов и др. осуществляется на федеральном 
и региональном уровнях. 
Для составления компетентностно-ориентированного содержания 
программы предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист», 
способствующей мотивации обучающихся к профессиональному 
самоопределению, необходимо учитывать обобщенные трудовые функции, 
овладение которыми способствует формированию профессионала в своей 
трудовой сфере. В первую очередь необходимо создать модель 
профессионализма для специалиста визажного искусства, посредством 
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сопоставления требований ФГОС СПО требованиям профессионального 
стандарта1. Данное сопоставление представлено в Таблице 4. 
Таблица 4 – Модель профессионализма для специалиста визажного искусства 
ФГОС СПО 100124 «Стилистика и 
искусство визажа» 
Профессиональный стандарт 
«Специалист по предоставлению 
визажных услуг» 
(требования к результатам освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы) 
(описание трудовых функций, входящих в 
профессиональный стандарт) 
1 2 
Визажист-стилист должен обладать 
следующими профессиональными 
компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной 
деятельности 
Обобщенная трудовая функция 
«Предоставление простых визажных услуг» 
1. Вид профессиональной деятельности: 
«Коррекция и окрашивание бровей, 
окрашивание ресниц» 
1. Трудовая функция «Моделирование и 
коррекция бровей» 
2. Трудовая функция «Окрашивание бровей и 
ресниц с использованием различных техник» 
2. Выполнение салонного и 
специфического макияжа 
3. Трудовая функция «Выполнение салонного 
макияжа» 
4. Трудовая функция «Консультирование 
клиента по выполнению макияжа в домашних 
условиях» 
 Обобщенная трудовая функция 
«Предоставление визажных услуг повышенной 
сложности» 
3. Выполнение фейс-арта, боди-арта 
5. Трудовая функция «Выполнение рисунков или 
их элементов на лице и теле в различных 
художественных техниках» 
Виды профессиональной деятельности, 
не нашедшие свое отражение в 
профессиональном стандарте 
Трудовые функции, не нашедшие свое 
отражение в образовательном стандарте 
1. Создание индивидуального стиля 
заказчика в соответствии с запросами, 
историческими стилями и тенденциями 
моды 
1. Трудовая функция «Наращивание 
искусственных ресниц, их коррекция и снятие» 
2. Трудовая функция «Химическая и 
биохимическая завивка ресниц» 
3. Трудовая функция «Выполнение 
специфического макияжа» 
Проанализировав образовательный и профессиональный стандарты, был 
сделан следующий вывод: ФГОС СПО имеет лишь один вид деятельности, не 
имеющего отражение в профессиональном стандарте, в то время как 
                                                             
1Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению визажных 
услуг»: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1080н. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70752778/. 
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в профессиональном стандарте имеются три трудовые функции, не 
прослеживающиеся в образовательном. 
Данное несоответствие говорит о конфликте двух нормативных 
документов, регламентирующих деятельность, связанную с деятельностью 
профессионала. Недостаток полученных знаний, умений и навыков по любому 
из основных видов деятельности, связанному непосредственно с трудовой 
функцией, описанной в профессиональном стандарте, в работе будущего 
специалиста станет первоочередной проблемой. Такой проблемой зачастую 
является руководство работодателя указаниями профессионального стандарта и, 
как следствие, требование соответствия именно тем трудовым функциям, 
которые прописаны в профессиональном стандарте. 
На основе проанализированных личностных и метапредметных 
результатов образования по ФГОС ООО и СОО, общих и профессиональных 
компетенций по ФГОС СПО, а также их соответствия обобщенным трудовым 
функциям специалиста, необходимых для освоения профессии «визажист-
стилист», можно определить дескрипторы, характеризующие организацию 
учебного процесса. 
Дескрипторы представляют собой «операционализируемые признаки 
проявления компетенций, или, другими словами, основные признаки освоения 
программы (показатели достижения результата)». Дескрипторы содержат 
описание того, что должен знать, понимать и уметь обучающийся по завершении 
изучения образовательной программы1. 
Дескрипторы компетенций, определяющих компетентностно-
ориентированное содержание программы предпрофильной подготовки, 
адаптированной для формирования и развития у старшеклассников, 
представлены в Таблице 5 в виде планируемых результатов освоения программы 
предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист». 
 
                                                             
1Синкина Е.А. Проектирование диагностического инструментария для определения 
сформированности дескрипторов профессиональных компетенций // Вестник ПНИПУ. Серия: 
Машиностроение, материаловедение. 2015. Т. 17. № 1. С. 97-105. 
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Таблица 5– Дескрипторы, характеризующие организацию учебного процесса 
Результат Дескрипторы 
1 2 
Личностные 
результаты 
В результате освоения программы предпрофильной подготовки у 
обучающихся сформировано и/или усовершенствовано:  
- личностное и жизненное самоопределение (самооценка, 
самоуважение); 
- умение слушать и выделять главное, запоминать; 
- умение устанавливать связь между целью деятельности, ее мотивом и 
последующим результатом; 
 понимание значения и важности ухода за собой и личной гигиены в 
жизни человека. 
Предметные 
результаты 
В результате освоения программы предпрофильной подготовки, 
обучающиеся могут приобрести следующие знания: 
- требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов 
косметических услуг; 
- требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах 
косметических услуг; 
- требования к личной гигиене персонала; 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, 
дезинфекции и стерилизации инструментов и контактной зоны; 
- основы дерматологии; 
- возрастные особенности состояния кожи; 
- принципы воздействия технологических процессов косметических 
услуг на кожу; 
- основные виды косметических средств ухода за кожей лица и 
воротниковой зоной; 
- гигиенические и профилактические косметические средства для кожи 
лица и воротниковой зоны; 
- технологию оказания косметических услуг поэтапно и в целом; 
- классификацию и свойства средств декоративной косметики; 
- техники работы с декоративной косметикой; 
- средства и способы профилактического ухода за кожей. 
В результате освоения программы предпрофильной подготовки, 
обучающиеся могут приобрести следующие умения: 
- применять нормативную документацию и выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук мастера 
и обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 
исполнителя; 
- организовать рабочее место; 
- проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 
противопоказаний; 
- предлагать спектр имеющихся косметических услуг и объяснять 
целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг; 
- выполнять все технологические процессы косметических услуг в целом 
и поэтапно: профилактический уход за кожей лица и воротниковой зоны, 
демакияж, программные процедуры (окрашивание и коррекция бровей); 
- применять различные методы косметической коррекции недостатков 
кожи; 
- профессионально и доступно давать характеристику кожи 
потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу. 
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Окончание таблицы 5 
1 2 
Метапредметные 
результаты 
В результате освоения курса программы у обучающихся сформировано 
и/или усовершенствовано: 
- умение осуществлять самостоятельный поиск новых знаний; 
- умение определять и планировать свои действия в соответствии с 
учебной и/или познавательной задачей; 
- владение своей речью и навыками сотрудничества; 
- умение самостоятельно организовывать свою деятельность, 
осуществлять контроль, самоконтроль и оценку результатов; 
- свободное владение такими навыками как сравнение, анализ, 
обобщение, классификация и др.; 
- инициативность и самостоятельность. 
Таким образом, исходя из определенных дескрипторов, можно 
определиться с основными разделами, входящими в компетентностно-
ориентированное содержание программы предпрофильной подготовки по 
профессии «визажист-стилист». Необходимыми и наиболее значимыми 
разделами в прамках программы предпрофильной подготовки по профессии 
«визажист-стилист» являются следующие:  
1. Знакомство с профессией. 
2. Средства декоративной косметики. Инструменты. 
3. Основы цветоведения. 
4. Цветотипы. 
5. Формы лица. Детали лица. Способы коррекции. 
6. Художественное оформление бровей. 
7. Виды макияжа. 
8. Стиль. 
9. Дизайн имиджа. 
Содержание программы предпрофильной подготовки по профессии 
«визажист-стилист» позволяет развивать творческие способности обучающихся, 
фантазию, пространственное восприятие и мышление, воображение, чувство 
формы, расширяет кругозор, формирует умение коммуницировать со 
сверстниками и педагогами, а также ориентирует обучающихся на 
художественно-эстетический, художественно-технологический профили 
обучения. 
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В программе значительное место отводится практическим занятиям, 
необходимым для овладения навыками художественного проектирования. 
Практические задания носят репродуктивный и продуктивный (творческий) 
характер. Разработанное компетентностно-ориентированное содержание 
программы предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист» 
представлено в Приложении 1. 
2.2. Определение форм, методов, средств обучения при реализации 
программы предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист» 
Для получения наиболее эффективного результата процесса обучения 
необходимо определиться с организационными формами. Организационная 
форма, по Н.Г. Милорадовой, – это «целенаправленная, четко организованная, 
содержательно насыщенная и методически оснащенная система познавательного 
и воспитательного общения, взаимодействия учителя и учащихся»1. 
Организационные формы обучения – это «виды учебных занятий, 
отличающихся друг от друга дидактическими целями, составом учащихся, 
местом проведения, продолжительностью, содержанием деятельности 
преподавателя и учащихся»2. 
Учебное занятие, в процессе которого дети занимаются с педагогом 
предметной деятельностью, может иметь различные формы – традиционные 
привычные и нетрадиционные. 
Среди традиционных форм можно отметить: 
 лекции – изложение преподавателем предметной информации; 
 семинары и коллоквиумы – заранее подготовленные сообщения 
и выступления в группе и их обсуждение; 
                                                             
1Милорадова Н.Г. Психология и педагогика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2017. С 264. 
2Белозерцев Е.П., Гонеев А.Д., Пашков А.Г. Педагогика профессионального 
образования: учеб пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластёнина. 
Москва: Издательский центр «Академия», 2004. С. 156. 
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 дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения 
отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 
 конференции – совещания для обсуждения различных тем 
и выработки решений; 
 экскурсии, научные экспедиции – поездки с ознакомительными 
и информационными задачами; 
 обучающие игры – моделирование различных жизненных 
обстоятельств с обучающей целью1. 
К нетрадиционным формам учебных занятий можно отнести следующие: 
 презентация – публичное представление определенной темы или 
предмета; 
 защита проекта – обоснование и представление проделанной работы; 
 круглый стол – неформальное обсуждение выбранной тематики; 
 мозговая атака – решение нестандартных задач в коллективе; 
 ролевые игры – предложение ребенку стать на место персонажа 
и действовать от его имени в моделируемой ситуации1. 
Существуют следующие типы занятий в дополнительном образовании: 
 комбинированные – изложение материала, проверка домашнего 
задания и пройденного материала, закрепление полученных знаний; 
 подача нового материала; 
 повторение и усвоение пройденного материала – контрольные 
и проверочные работы, анализ полученных результатов; 
 закрепление знаний, умений и навыков – постановка задачи 
и самостоятельная работа ребенка под руководством педагога; 
 применение полученных знаний и навыков – прикладная работа 
ребенка, использующего на практике приобретенных знаний1. 
                                                             
1Шмелёва Н.А. Эффективность нетрадиционных форм обучения в учреждениях 
среднего профессионального образования: дис. канд. пед. наук. Москва, 2000. С. 68. 
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При разработке программы предпрофильной подготовки необходимо 
закладывать многообразие педагогических методов, т. к. нужно обеспечивать 
реализацию процесса обучения детей на всех уровнях параллельно, исходя из 
данных, полученных по результатам диагностических и оценочных процедур. 
Методы обучения – это система регулятивных принципов и правил организации 
педагогически целесообразного взаимодействия педагога и учащихся, 
применяемая для определенного круга задач обучения, развития и воспитания1. 
С целью оптимизации организационно-педагогических условий, 
необходимо предусмотреть как индивидуальные, так и групповые, в том числе 
пленарные, охватывающие всех участников программы, форматы работы. При 
реализации групповых форматов работы рекомендуется организовывать 
программу в формате деловых, ролевых или организационно-деятельностных 
игр, ориентированных на работу детей с каким-либо проблемным материалом, 
имеющим прямое отношение к содержательно-тематическому направлению 
программы. 
Формы индивидуальной работы могут предполагать методы тьюторского, 
наставнического сопровождения, оформление индивидуальных 
образовательных программ и стратегий. При реализации индивидуальных форм 
работы необходимо также дифференцировать выбранные комплексы методов 
и их содержательное наполнение в соответствии с теми или иными уровнями 
развития ученика и степенями сложности освоения содержания программы. 
Установление уместности того или иного метода определятся исходя из 
индивидуальных характеристик и способностей конкретного ученика, 
специфики содержательно-тематического материала программы2. 
При разработке и планировании общих лекций, семинаров, установочных 
сообщений, тренингов, матер-классов и т. д., необходимо обеспечивать адресное 
                                                             
1Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе: 
научное издание. Москва: Просвещение, 1985. С. 32. 
2Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/. 
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донесение информации детям, осваивающим содержание программы 
предпрофильной подготовки. 
Для реализации программы предпрофильной подготовки, имеющей 
профориентационную направленность, важно учитывать, что помимо 
лекционных занятий, на которых идет усвоение основных теоретических 
вопросов, а также формирование знаний об изучаемом направлении, 
немаловажной является ролевая игра. Профессия «визажист-стилист» напрямую 
связана с работой с клиентом, и на занятиях обучающимся необходимо 
пробовать себя в качестве мастеров, которые находятся в определенных 
условиях, перед которыми стоят конкретные задачи. Совместить усвоение 
нового теоретического материала, а также практическую его отработку, 
реализуемую в форме ролевой игры, можно в занятии комбинированного типа. 
Комбинированный тип занятия является традиционным, т. к. на учебном занятии 
этого типа не только сообщаются новые знания, но и происходит практическое 
апробирование полученного теоретического материала, проводится контроль 
изученного материала. Такая система позволяет всесторонне рассмотреть 
вопросы усвоения нового материала и восполнить «пробелы» на ранней стадии, 
что способствует дальнейшему полноценному обучению. 
Также в работе с обучающимися большое значение имеет наглядность, 
поэтому каждое занятие сопровождается показом образцов той или иной темы 
учебного занятия, а также раздачей индивидуальных комплектов дидактического 
материала. При знакомстве с теоретическим материалом используются  
видеоматериалы, иллюстрации, пособия. Для проведения занятий используются 
разные формы обучения: викторина, проектная деятельность, видеоуроки, 
организация творческих мероприятий (конкурсов, мастер-классов, творческих 
встреч, круглых столов и др.). 
План-конспект учебного занятия представляет собой описание основных 
его характеристик (данные о месте проведения занятия, о педагоге, о количестве 
обучающихся в группе, о наименовании программы предпрофильной 
подготовки, о наименовании раздела, о номере занятия в данном разделе, о теме 
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занятия, о его типе и виде, о временном интервале его проведения, также 
обязательны к указанию цели занятия, форма проведения, применяемые методы 
обучения и необходимые инструменты для проведения занятия), плана хода 
работы учебного занятия с указанием вида деятельности педагога 
и обучающегося, непосредственно сам конспекта учебного занятия, а также 
приложения к нему. 
Учитывая все вышеизложенные требования к составлению плана-
конспекта учебного занятия, а также согласно представленному в Приложении 1 
содержанию программы предпрофильной подготовки, было разработано 
учебное занятие из раздела 6 «Художественное оформление бровей» на тему 
«Коррекция бровей». Выбор данного раздела обусловлен актуальностью 
художественного оформления бровей на сегодняшний день в мире стилистики 
и искусства визажа. Также данный раздел является первым, в рамках занятий 
которого обучающиеся приступают к практическому применению полученных 
теоретических знаний. План-конспект учебного занятия представлен 
в Приложении 2. 
Особую роль в процессе обучения играют современные средства обучения. 
Средства обучения – это «материализованные носители информации, 
отличающиеся друг от друга по способу ее предъявления, обладающие 
определенными дидактическими и эргономическими возможностями, логико-
смысловой и функциональной направленностью»1. 
Дидактическое обеспечение – предметная поддержка учебного процесса, 
представляющая собой «совокупность ряда ресурсов, среди которых можно 
выделить: учебники, справочники; сборники заданий; рабочие тетради; 
демонстрационные и раздаточные пособия; различные наглядные пособия; 
учебное кино; презентации; компьютерные программы; тесты»2. 
                                                             
1Пронько С.В. Комплексное использование средств обучения в системе начального и 
среднего профессионального образования как фактор обеспечения его качества: дис канд. пед. 
наук. Ставрополь, 2007. С. 29. 
2Ханипова Е.Х. Инновации в науке: сб. ст. по матер. L междунар. науч.-практ. конф. 
Новосибирск: СибАК, 2015. № 10 (47). С. 76-79. 
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Средства обучения – это различные объекты, используемые педагогом 
и обучающимися в процессе обучения. Основным дидактическим назначением 
средств является ускорение процесса усвоения учебного материала. 
Средства обучения не только обеспечивают реализацию принципа 
наглядности, но и способствуют повышению эффективности учебного процесса; 
также предоставляют обучающимся новый материал в форме наблюдений 
с целью реализации учебного познания и мыслительной деятельности на всех 
этапах обучения. 
Классификации средств обучения: 
1. По характеру воздействия на обучаемых: 
 визуальные: предметы, макеты, карты, диафильмы, слайды, ИКТ – 
презентации; 
 аудиальные: музыкальный центр, радио; 
 аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы, ИКТ – презентации. 
2. По степени сложности: 
 простые: учебники, печатные пособия, картины, модели; 
 сложные: механические визуальные средства, лингафонные 
кабинеты, компьютеры. 
3. По происхождению: 
 натуральные природные средства (предметы, непосредственно 
взятые из самой действительности: коллекция камней, растений, шишек, 
желудей, семечек); 
 символические (представляют действительность с помощью 
символов, знаков: рисунки, схемы, карты); 
 технические: визуальные, аудиальные, аудиовизуальные средства1. 
Наиболее успешным и результативным будет освоение программы 
предпрофильной подготовки визажного направления, если будут использованы 
                                                             
1Пронько С.В. Комплексное использование средств обучения в системе начального и 
среднего профессионального образования как фактор обеспечения его качества: дис. канд. 
пед. наук. Ставрополь, 2007. С. 33. 
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визуальные дидактические средства обучения в виде презентаций, рабочей 
тетради, схем, иллюстраций из журналов, фотографий и т. п. Данные средства 
обучения выбраны исходя из целевой направленности программы, основная 
деятельность которой – практическая профориентационная. Без визуального 
сопровождения усвоение знаний будет несовершенным. 
Презентация – визуальное средство обучения, ставшее классическим 
и неотъемлемым в процессе реализации не только дополнительных 
общеобразовательных программ, но и программ предпрофильной подготовки. 
Пример применения презентации в образовательном процессе представлен на 
примере учебного занятия комбинированного типа в Приложении 2. 
В условия современности и развития образования все большую 
популярность набирает такое дидактическое средство обучения как рабочая 
тетрадь. Рабочая тетрадь представляет собой разновидность учебного пособия на 
печатной основе, которое в своем содержании не только содержит теоретический 
материал, но и подразумевает самостоятельное решение конкретных 
поставленных педагогом задач. 
Разработка рабочей тетради по программе предпрофильной подготовки – 
процесс, основанный на анализе содержания программы, а также учитывающий 
актуальные формы и методы обучения, применяемые в дополнительном 
образовании как при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, так и программ предпрофильной подготовки. 
Учитывая все основополагающие аспекты по составлению рабочей 
тетради, а также согласно представленному в Приложении 1 содержанию 
программы предпрофильной подготовки, был разработан фрагмент рабочей 
тетради, соответствующий разделу 5 «Формы лица. Детали лица. Способы 
коррекции» на тему «Детали лица. Способы коррекции». Выбор данного раздела 
обусловлен его практической значимостью для обучающихся: именно в этом 
разделе, рассматриваются темы, практическое применение которых заключается 
в измерении личных параметров, фиксировании их в рабочей тетради, а также 
фиксации основных комментариев по выполнению той или коррекции деталей 
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лица. Данный фрагмент представляет собой титульный лист (с указанием 
дидактического средства, названия программы обучения, данными составителя 
рабочей тетради), содержание рабочей тетради (по разделам) с указанием 
страниц и информационным наполнение раздела. Фрагмент рабочей тетради 
представлен в Приложении 3. 
2.3. Разработка оценочных средств для выявления результатов освоения 
программы предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист» 
Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом 
педагогического процесса, а оценка – педагогическим средством, выполняющим 
определенную педагогом задачу. Каждая оценочная деятельность исходит из 
потребности обучающегося или педагога получить информацию о том, в какой 
степени результативно проходит их взаимодействие в ходе образовательного 
процесса. 
Оценивание работы обучающегося в школе преимущественно по 
«среднему баллу» не позволяет полностью учитывать индивидуальные интересы 
детей и подростков в учебном процессе, ориентированном на «натаскивание» 
в решении тестов. В данной ситуации ведущая роль в осуществлении 
комплексной, личностно-ориентированной воспитательной работы с детьми 
переходит к многопрофильным учреждениям дополнительного образования1. 
В толковом словаре С.И. Ожегова оценка – это «мнение о ценности, уровне 
или значение кого- или чего-нибудь», а отметка – «принятая в учебной системе 
оценки знаний, поведения учащихся»2. 
В дополнительном образовании невозможно оценивание, принятое 
в общем образовании, т. к. традиционная отметка носит выраженный 
«знаниевый характер». Она выставляется за определенный достигнутый уровень 
                                                             
1Лобанов В.В. Этапы и условия развития дополнительного образования детей в 
многопрофильных внешкольных учреждениях: дис. канд. пед. наук. Томск, 2011. С. 29. 
2Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. Москва: 
Русский язык, 1984. С. 532. 
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знаний по определенному предмету, в то время как за рамками внимания 
педагога остаются не только затраченные на это усилия обучающегося, но 
и приобретенные им за социальные компетенции, сформированные личностные 
качества, развитые творческие способности. 
В книге «Оценка без отметок» говорится, что для многих педагогов 
оценивание – это определение позитивных и негативных моментов деятельности; 
контроль качества образования; инструмент, позволяющий определять развитие, 
прогресс в преподавательской деятельности; коррекция деятельности 
обучаемых, с помощью которого педагог определяет уровень подготовленности 
ребенка1. 
Оценка обучающихся в дополнительном образовании выполняет 
развивающую и стимулирующую функции. Оценка педагога для обучающегося 
является средством ориентации среди множества ценностей. Благодаря оценке 
педагог предъявляет свое ценностное восприятие мира, собственное отношение 
к ценностям. Этим самым передает обучающемуся определенный эталон, учит 
оценивать этот мир в будущем, формирует ценностное отношение ко всему 
окружающему2. 
Общим понятием оценки выступает «контроль», означающий выявление, 
измерение и оценивание знаний, умений обучающихся. Выявление и измерение 
называют проверкой. Поэтому проверка – «составной компонент контроля, 
основной дидактической функцией которого является обеспечение обратной 
связи между преподавателем и обучающимися, получение педагогом 
объективной информации о степени освоения учебного материала, 
своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях». Кроме проверки, 
контроль содержит в себе оценивание (как процесс) и оценку (как результат) 
проверки. В журнале успеваемости оценка фиксируется в виде отметки3. 
                                                             
1Варшавер О. Оценка без отметок: сборник. Москва: ЦГЛ., 2005. С. 58. 
2Гущина Т.Н. Педагогические основания развития субъектности старшеклассников в 
системе дополнительного образования: дис. докт. пед. наук. Москва, 2013. С. 402. 
3Синкина Е.А. Проектирование диагностического инструментария для определения 
сформированности дескрипторов профессиональных компетенций // Вестник ПНИПУ. Серия: 
Машиностроение, материаловедение. 2015. Т. 17. № 1. С. 97-105. 
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Особенностью образовательного процесса в учреждении дополнительного 
образования можно считать его практически-деятельностную направленность, 
ориентацию не столько на усвоение знания, сколько на способность применения, 
использования его на практике. Поэтому при оценивании индивидуальных 
достижений обучающихся, педагоги ориентируются на созданный обучающимся 
продукт, имеющий прикладную ценность1. 
К основным принципам оценивания в дополнительном образовании 
относят: 
 системность, предполагает регулярность проведения процедур 
оценивания; 
 вариативность – использование разнообразных видов, форм 
и методик оценивания, исходя из возраста обучающихся, содержания 
деятельности, педагогических задач и т. д.; 
 осознанность строится на понимании обучающимися критериев 
оценивания и подхода педагога; 
 доступность оценивания заключается в определенной легкости 
проведения его процедур и обработки результатов1. 
Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных 
стандартов значительно затрудняет оценивание результатов учебной 
деятельности обучающихся в процессе освоения дополнительных 
образовательных программ, а также программ предпрофильной подготовки. 
Практика показывает, что формы, подходы, методики оценивания 
и фиксирования достижений обучающихся в учреждении дополнительного 
образования довольно разнообразны, их использование зависит от возраста 
обучающихся и направленности дополнительных образовательных программ, 
целей и задач педагогической работы. 
Педагогами используются разнообразные нецифровые формы оценивания: 
«вербальное выражение оценивания» (похвала, порицание и др.) или 
                                                             
1 Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Москва: 
Сентябрь, 2004. С. 69. 
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«материальное выражение оценки» (флажки, звезды, конфеты, открытки и др.). 
Особую роль, по мнению В.С. Безруковой, играет эмоциональная сторона 
поведения педагога: его мимика, жесты, модуляция голоса, критическое 
замечание, добрый поощрительный или укоризненный взгляд, движение рук, 
плеч – все приобретает оценочный смысл1. 
Существуют различные формы оценивания достижений обучающихся: 
например, дневник педагогических наблюдений, папки развития, 
диагностические карты, зачетные и личные учебные книжки и др.2. 
Примером такого оценивания служит портфолио. В зависимости от цели, 
которая отражает результат, ради которого собирается портфолио, выделяют 
портфолио-собственность (для себя) и портфолио-отчет (для педагога). 
В зависимости от содержания выделяют: 
 портфолио достижений, включающее в себя лучшие результаты 
работы обучающегося; 
 рефлексивный портфолио, включающее в себя материалы 
и самооценку достижения целей, особенностей хода и качества работы 
с различными источниками информации, ощущений, размышлений, 
впечатлений; 
 проблемно-ориентированный портфолио включает все материалы, 
отражаю6щие цели, процесс и результат решения какой-либо проблемы; 
 тематический портфолио включает материалы, отражающие работу 
обучающегося в рамках той или иной темы3. 
При работе с портфолио обучающийся понимает, как происходит процесс 
обучения, освоения определенной деятельности; делает выводы о том, в какой 
степени для него лично эффективны те или иные виды работы; оценивает 
                                                             
1Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Москва: 
Сентябрь, 2004. С. 70. 
2Михайлова Е.К. Технология формирующего оценивания как средство обеспечения 
качества индивидуальных учебных достижений школьников: дис. канд. пед. наук. Братск, 
2013. С. 113. 
3Пинская М.А. Портфолио как инструмент оценивания образовательных достижений 
учащегося в условиях профильного обучения: дис. канд. пед. наук. Москва, 2007. С. 94. 
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собственные достижения и возможности, свое продвижение. Таким образом, 
портфолио является немаловажным мотивирующим фактором обучения, он 
нацеливает обучающегося на демонстрацию прогресса1. 
Еще одна форма оценивания – система рейтинга. Она сочетает в себе 
количественные и качественные характеристики. 
Ю.В. Науменко выделяет преимущества рейтинговой системы 
оценивания: согласно которым «оценка не зависит от характера межличностных 
отношений педагога и обучающихся, итог определяется в виде суммирования 
всех собранных баллов, которые могут быть исправлены до начала подведения 
итогов, обучающийся волен сам выбирать стратегию своей деятельности, т. к. 
оценки предлагаемых видов деятельности определены заранее»2. 
Для реализации программы предпрофильной подготовки, имеющей 
доминирующую практическую направленность, наиболее эффективной формой 
оценки будет являться рейтинговая система. Рейтинговая система позволяет 
ученику самостоятельно контролировать свою успеваемость, педагогу – 
наблюдать и анализировать наиболее проблемные и требующие повышенного 
внимания и контроля разделы или определенные темы программы. 
Балльно-рейтинговая система основывается на накопительной системе 
оценки знаний и работы обучающегося, состоящей из: текущего и итогового 
контроля по программе предпрофильной подготовки, разработанных 
компетентностно-ориентированных заданий, тестов, итогового контроля, 
суммарного балла по программе предпрофильной подготовки за весь период 
обучения (текущий и итоговый)3. 
Оценивание практических учебных занятий может производиться по 
пятибальной шкале, в зависимости от вида выполняемой работы. Пятибальная 
                                                             
1Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Портфолио в системе педагогической диагностики // 
Школьные технологии. 2005. № 1. С. 181-195. 
2Науменко Ю.В. Рейтинг учебных достижений как элемент здоровьеформулирующего 
образования // Стандарт и мониторинг в образовании. 2006. № 2. С. 23-30. 
3Синкина Е.А. Проектирование компетентностно-ориентированного содержания для 
формирования базовых профессиональных компетенций // Вестник ПНИПУ. Серия: 
Машиностроение, материаловедение. 2013. Т. 15. № 4. С. 139-143. 
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шкала оценивания используется при оценке выполнения практической работы 
(создание рисунка, коллажа, выполнение собственных параметрических 
измерений, работа на модели и т. п.). Критерии оценивания представляются 
в каждом плане-конспекте учебного занятия в соответствие с видом 
практической деятельности. Пример использования пятибальной шкалы 
оценивания результатов практической работы, подразумевающей применение 
полученных теоретических знаний путем практической отработки представлен 
следующим образом: 
 «5 баллов» – работа высокого качества; уровень выполнения 
отвечает всем требованиям; 
 «4 балла» – уровень выполнения работы отвечает всем основным 
требованиям; 
 «3 балла» – уровень выполнения работы отвечает большинству 
основных требований; 
 «2 балла» – достаточные пробелы в выполнении работы не носят 
существенный характер; 
 «1 балл» – имеющиеся пробелы в выполнении работы носят 
существенный характер, уровень выполнения работы близок к минимальному; 
 «0 баллов» – работа не выполнена. 
Данная шкала отражает компетентностно-деятельностный подход, 
в котором определенное количество баллов соответствует определенному 
уровню усвоения материала, а также его практического применения. Данный 
подход позволяет выявить три группы обучающихся: 
1. Ученики, выполняющие практические и контрольные работы на 
3 балла, являются учениками базового уровня знаний и мышления. 
2. На 4 балла – конструктивный уровень. 
3. На 5 баллов – творческий (опережающий) уровень. 
Теоретические учебные занятия при реализации программы 
предпрофильной подготовки по профессии «визажист-стилист» не оцениваются. 
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Оценке подлежат лишь устный либо письменный текущие опросы. Критерии 
оценивания теоретического учебного занятия (устный, письменный опрос): 
1. Письменный опрос в виде теста, кроссворда оцениваются до 
5 баллов: 
 «5 баллов» – количество верных ответов составляет 90% и более; 
 «4 балла» – количество верных ответов составляет от 75% до 89%; 
 «3 балла» – количество верных ответов составляет от 60% до 74%; 
 «2 балла» – количество верных ответов составляет 45% до 59%; 
 «1 балл» – количество верных ответов составляет от 30% до 44%; 
 «0 баллов» – количество верных ответов составляет 29% и менее. 
2. Устный опрос оценивается до 2 баллов, где: 
 «2 балла» – полный развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 «1 балл» – ответ на вопрос неполный, неточный; 
 «0 баллов» – отсутствие ответа на вопрос. 
Исходя из перечисленных выше критериев оценивания обучающихся, для 
проведения текущего контроля успеваемости была разработана рейтинговая 
карточка обучающихся. Данная карточка позволяют ребенку самостоятельно 
контролировать и планировать свою учебную деятельность, является 
необходимым средством информирования родителей об успеваемости. 
Рейтинговая карточка заводится ежемесячно и представляет собой печатную 
таблицу, заполнение и ведение которой производится самим обучающимся. 
В данной таблице отражаются следующие данные: дата проведения и тема 
учебного занятия, наименование практической работы, самостоятельная оценка 
обучающегося выполненной практической работы в соответствие 
с представленными на обороте критериями, а также оценка педагога. Ведение 
рейтинговой карточки является добровольным. 
Образец рейтинговой карточки представлен в Приложении 4. 
Текущий контроль знаний – основной вид проверки педагогом усвоения 
теоретического и практического материала обучающимися. Текущий контроль 
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знаний в дополнительном образовании может иметь различные формы: тестовая, 
кроссворд, устный опрос и др. 
Тестовое задание (далее по тексту – тест) – это система заданий 
специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и измерить 
уровень формирования компетенций. Пример проведения текущего контроля 
полученных знаний в образовательном процессе в виде теста «Проверь себя» 
представлен на примере учебного занятия комбинированного типа 
в Приложении 2. В описании данного учебного занятия и в прикрепленным 
к нему приложениях сформулированы сами тестовые задания текущего 
контроля, а также эталон ответов и критерии оценивания данной работы. 
Кроссворд как средство оценивания – вид головоломки, суть которой 
заключается в разгадывании слов по текстовым определениям, поставленным 
в описательной или вопросительной форме. Актуальность применения 
кроссворда в образовательном процессе определена тем, что в работе с ним 
присутствуют как добровольность и обязательность, так и развлечение 
и напряжение, а также эмоциональность и рациональность, личная 
заинтересованность и коллективная ответственность1. Кроссворд «Средства 
декоративной косметики» как оценочное средство и ключ к его решению были 
разработаны в соответствии разделом 2 «Средства декоративной косметики. 
Инструменты», определенным содержанием программы предпрофильной 
подготовки (Приложении 1), и представлены Приложении 5. 
Подводя итог исследованию, следует отметить что предпрофильная 
подготовка направлена на достижение достижение личностных и 
метапредметных результатов, которые заключаются в умении общаться, 
организовывать и анализировать свою познавательную деятельность. 
Предпрофильная подготовка по профессии «визажист-стилист» как 
неотъемлемый компонент создания будущего имиджа специалиста, призвана 
формировать комплекс внешних стилевых впечатлений от профессии.  
                                                             
1Селевко Г.В. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х т. Москва: Народное 
образование, 2005. Т 1. С. 130. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В основе проводимого исследования на тему: «Дидактические условия 
организации предпрофильной подготовки обучающихся (на примере профессии 
«визажист-стилист»)» лежало предположение о том, что предпрофильная 
подготовка обучающихся (на примере профессии «визажист-стилист») 
в дополнительном образовании будет возможна, если определены особенности 
дополнительного образования в современных условиях, включая нормативно-
правовое обеспечение; учтены психофизиологические особенности 
обучающихся; выявлены современные требования, предъявляемые к профессии 
«визажист-стилист», определены компетенции, раскрыты их сущность 
и дескрипторное содержание; определение дидактических условий при 
организации предпрофильной подготовки обучающихся будет являться 
неотъемлемой частью целостного процесса проектирования и реализации 
программ дополнительного образования, направленных на выявление 
и формирование компетенций. Акцент в проводимом исследовании был 
поставлен на детальное изучение, а также непосредственный анализ выше 
обозначенных условий, с целью подтверждения или опровержения гипотезы 
исследования. 
Проанализировав сущность понятий «дидактические условия» 
и «предпрофильная подготовка», был сформулирован следующий вывод: 
значительное количество авторов в проводимых исследованиях, подтверждают 
значимость и необходимость популяризации предпрофильной подготовки 
в процессе организации современного образовательного процесса, а также 
акцентируют внимание на необходимости выявлении, обосновании и разработке 
дидактических условий таким образом, чтобы сформировать мотивацию 
к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности или повысить 
уровень уже имеющейся. 
В первой главе исследования «Теоретические основы системы 
дополнительного образования детей и подростков в Российской Федерации» 
были определены отличительные особенности дополнительного образования, 
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а также особенности образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования. Так как профориентационная деятельность 
занимает одну из ведущей роли в профессиональном самоопределении 
старшеклассников, была изучена нормативно-правовая база профориентации, 
которую формируют документы как международного, так и федерального 
законодательства. Изучив данные основополагающие документы, был 
установлен минимальный возраст обучающихся по программе предпрофильной 
подготовки, а также выявлены особенности профориентационной деятельности 
в системе дополнительного образования. Для того, чтобы содержание 
программы предпрофильной подготовки было доступно своей целевой 
аудитории, были определены условия формирования субъектности 
обучающегося в процессе предпрофильной подготовки, психолого-
педагогические особенности подросткового периода, а также дидактическое 
значение организации групповых форм обучения. 
Во второй главе исследования «Опытно-поисковая работа по определению 
и реализации дидактических условий предпрофильной подготовки обучающихся 
(на примере профессии «визажист-стилист»)» для проектирования 
компетентностно-ориентированного содержания программы предпрофильной 
подготовки были определены компетенции, раскрыта их сущность 
и дескрипторное содержание, были рассмотрены и выявлены актуальные формы, 
методы и средства обучения, а также для выявления результатов освоения 
программы были разработаны оценочные средства. 
Рассматривая, анализируя, выявляя и практически создавая выше 
указанные условия можно полностью подтвердить гипотезу проводимого 
исследования. Цель исследования считается достигнутой, задачи – решенными. 
Работа выполнена в полном объеме. 
Настоящее исследование не претендует на единственно верное, абсолютно 
полное, всестороннее и окончательное решение всего комплекса 
рассматриваемых вопросов, напрямую связанных с дидактическими условиями 
предпрофильной подготовки обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Содержание программы предпрофильной подготовки по профессии 
«визажист-стилист» 
СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1. Знакомство с профессией. 
1.1. Ознакомление. Техника безопасности. Условия работы визажиста. 
Введение в тематику курса; теоретическое знакомство (основная 
терминология) с профессией «визажист-стилист». Знакомство с СанПиН и его 
основными положениями для парикмахерских и салонов красоты. Практическая 
работа: решение теста «Кабинет визажиста». 
1.2. История визажного искусства. Знакомство с периодизацией 
становления и развития визажного искусства в мировой истории со времен 
Древнего Египта и до сегодняшнего дня. Практическая работа: создание рисунка 
с элементами коллажа «Я в истории». 
Раздел 2. Средства декоративной косметики. Инструменты. 
2.1. Средства декоративной косметики. Знакомство с основными видами 
декоративной косметики. Знакомство с популярными видами декоративной 
косметики. Отличие профессиональной косметики от масс-маркета. 
Практическая работа: решение кроссворда «Средства декоративной косметики». 
2.2. Профессиональные кисти как основной инструмент визажиста. 
Знакомство с различными инструментами для выполнения макияжа. 
Определение необходимого минимума инструментов визажиста. Практическая 
работа: решение кроссворда «Профессиональные кисти как основной 
инструмент визажиста». 
Раздел 3. Основы цветоведения. 
3.1. Цветовой круг. Законы цветовосприятия. Анализ цветового круга. 
Выявление первичных и вторичных цветов. Изучение сочетания 
противоположных цветов; законов теплотных и светлотных контрастов; 
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понятий: светлота, темнота, теплота, холодность. Практическая работа: 
создание коллажа «Свойства цвета». 
3.2. Характеристика и психология цвета и линий. Изучение психологии 
цвета, его влияния на психоэмоциональное состояние человека. Изучение 
разновидностей линий и их характерных особенностей. Практическая работа: 
создание композиции «Мое настроение». 
Раздел 4. Цветотипы. 
4.1. Цветотипы. Особенности макияжа для каждого цветотипа. Часть 1. 
Знакомство с теплыми цветотипами: весна, осень. Изучение характерных 
особенностей. Подбор индивидуальной палитры для каждого цветотипа. 
Практическая работа: схематичное изображение макияжа глаз. 
4.2. Цветотипы. Особенности макияжа для каждого цветотипа. Часть 2. 
Знакомство с холодными цветотипами: зима, лето. Изучение характерных 
особенностей. Подбор индивидуальной палитры для каждого цветотипа. 
Практическая работа: схематичное изображение макияжа глаз. 
Раздел 5. Формы лица. Детали лица. Способы коррекции. 
5.1. Идеальное лицо и его детали. Пропорции. Рассмотрение понятия 
«идеальное лицо». Анализ идеального лица и его деталей. Пропорции. 
Практическая работа: выполнение измерения личных параметров. 
5.2. Детали лица. Способы коррекции. Рассмотрение составляющих лица. 
Изучение их визуальной коррекции при помощи средств декоративной 
косметики. Практическая работа: выполнение измерения личных параметров. 
Раздел 6. Художественное оформление бровей. 
6.1. Коррекция бровей. Изучение разновидностей форм бровей, 
инструментов и материалов для выполнения процедуры коррекции бровей. 
Мастер-класс выполнения коррекции бровей педагогом. Практическая работа: 
выполнение коррекции бровей. 
6.2. Практическая работа: выполнение коррекции бровей. 
6.3. Окрашивание бровей. Изучение инструментов и материалов для 
выполнения окрашивания бровей. Анализ способов окрашивания. Мастер-класс 
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выполнения коррекции бровей педагогом. Практическая работа: составление 
таблицы «Сравнительная характеристика средств натуральных и синтетических 
красителей». 
6.4. Практическая работа: выполнение двух видов окрашивания бровей. 
Раздел 7. Виды макияжа. 
7.1. Дневной макияж. Анализ и описание дневного макияжа. Изучение его 
характерных особенностей. Мастер-класс выполнения дневного макияжа 
педагогом. Практическая работа: схематичное изображение макияжа. 
7.2. Практическая работа: выполнение дневного макияжа. 
7.3. Вечерний макияж. Анализ и описание вечернего макияжа. Изучение его 
характерных особенностей. Мастер-класс выполнения вечернего макияжа 
педагогом. Практическая работа: схематичное изображение макияжа. 
7.4. Практическая работа: выполнение вечернего макияжа. 
7.5. Эстетический (натуральный) макияж для фото и видеосъемки. Анализ 
и описание эстетического макияжа. Изучение его характерных особенностей. 
Мастер-класс выполнения эстетического макияжа педагогом. Практическая 
работа: схематичное изображение макияжа. 
7.6. Практическая работа: выполнение эстетического (натурального) 
макияжа для фото и видеосъемки. 
7.7. Свадебный макияж. Анализ и описание свадебного макияжа. Изучение 
его характерных особенностей. Мастер-класс выполнения свадебного макияжа 
педагогом. Практическая работа: схематичное изображение макияжа. 
7.8. Практическая работа: выполнение свадебного макияжа. 
7.9. Экстравагантный макияж. Графика в макияже. Рассмотрение понятия 
«графика в макияже». Выявление основного графичного макияжа на примере 
стрелок и красных губ. Мастер-класс выполнения экстравагантного макияжа 
педагогом. Практическая работа: схематичное изображение макияжа. 
7.10. Практическая работа: выполнение экстравагантного макияжа. 
7.11. Практическая работа: выполнение макияжа для определенной 
ситуации. 
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Раздел 8. Стиль. 
8.1. Классический стиль. Рассмотрение и анализ классического стиля. 
Изучение характерных особенностей. Практическая работа: создание коллажа 
«Классический стиль». 
8.2. Романтический стиль. Рассмотрение и анализ романтического стиля. 
Изучение характерных особенностей. Практическая работа: создание коллажа 
«Романтический стиль». 
8.3. Драматический стиль. Рассмотрение и анализ драматического стиля. 
Изучение характерных особенностей. Практическая работа: создание коллажа 
«Драматический стиль». 
8.4. Спортивный стиль. Рассмотрение и анализ спортивного стиля. 
Изучение характерных особенностей. Практическая работа: создание коллажа 
«Спортивный стиль». 
8.5. Этнический стиль. Рассмотрение и анализ этнического стиля. 
Изучение характерных особенностей. Практическая работа: создание коллажа 
«Этнический стиль». 
8.6. Авангардный стиль. Рассмотрение и анализ авангардного стиля. 
Изучение характерных особенностей. Практическая работа: создание коллажа 
«Авангардный стиль». 
Раздел 9. Дизайн имиджа. 
9.1. Имиджелогия – наука о формировании имиджа. Изучения понятия 
«имиджелогия». От истории к современности. Практическая работа: создание 
коллажа «Имидж». 
9.2. Практическая работа: создание личного имиджа. 
9.3. Практическая работа: создание имиджа организации. 
9.4. Итоговая аттестация. Презентация творческих работ. 
9.5. Итоговое занятие. Презентация творческих работ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
План-конспект учебного занятия по программе предпрофильной 
подготовки по профессии «визажист-стилист» 
Место: г. Муравленко, МАУДО «Центр детского творчества». 
Педагог: Метлина Ирина Витальевна. 
Количество обучающихся в группе: 10. 
Программа предпрофильной подготовки по профессии: «Визажист-
стилист». 
Наименование раздела программы: «Художественное оформление 
бровей». 
Номер занятия в данном разделе: 1. 
Тема занятия: «Коррекция бровей». 
Тип занятия: комбинированное занятие. 
Вид занятия: освоение нового материала, формирование умений путем 
применения полученных знаний на практике. 
Время проведения занятия: 135 мин (3 занятия по 45 мин). 
Цели занятия: 
1. Обучающая: сформировать у обучающихся знания о способах 
коррекции бровей, а также умения и навыки выполнения данных процедур. 
2. Развивающая: способствовать усилению коммуникативных свойств 
речи, развитию внимательности, эстетического вкуса и интереса к оформлению 
бровей как составляющей косметологии. 
3. Воспитательная: воспитать в обучающихся чувства ответственности, 
аккуратности, а также стиля и любви к прекрасному. 
Формы проведения занятия. 
Комбинированное занятие сочетает в себе две формы:  
1. Теоретическая часть занятия представлена в форме лекции, освоения 
нового материала. 
2. Практическая часть занятия представлена в виде культурно-
образовательного мастер-класса. 
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Методы обучения: 
1. По источникам и способам передачи информации: словесный, 
наглядный, практический. 
2. По характеру методов познавательной деятельности: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный. 
3. По характеру деятельности обучающихся: творческий. 
4. По характеру дидактических задач: метод приобретения новых 
знаний, метод закрепления, метод контроля, метод самостоятельной работы. 
Инструменты: 
1. Ноутбук. 
2. Проектор. 
3. Презентация по теме занятия (Приложение А). 
4. Раздаточный материал «Тридинг» (Приложение Б). 
5. Раздаточный материал «Проверь себя» (Приложение В). 
6. Раздаточный материал «Оценочный лист» (Приложение Г). 
7. Эталон ответов и критерии оценивания задания «Проверь себя» 
(Приложение Д). 
8. Список использованных источников (Приложение Е). 
9. Критерии оценивания практической работы обучающихся 
(Приложение Ж). 
Плах хода работы комбинированного занятия на тему: 
«Коррекция бровей» 
Таблица – План хода работы комбинированного занятия «Коррекция бровей» 
Наименование 
структурного 
элемента занятия 
Деятельность педагога 
Деятельность 
обучающихся 
Время 
1 2 3 4 
Организационный  
этап 
Приветствует учеников. 
Проверяет отсутствующих 
обучающихся. 
Проверяет подготовленность к 
занятию. 
Приветствуют 
педагога, участвуют с 
ним в диалоге. 
2 мин 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 
Вводный этап Сообщает тему и план 
настоящего занятия. Озвучивает 
цели. 
Слушают педагога. 
Отвечают на вопросы. 
3 мин 
Изложение нового 
материала 
Рассказ, объяснение, 
демонстрация инструментов и 
материалов 
Конспектируют новую 
информацию и активно 
участвуют в 
обсуждении нового 
материала. 
35 мин 
Закрепление 
полученных 
теоретических 
знаний (тест) 
Контролирует процесс 
выполнения обучающихся 
тестовых заданий. 
Самостоятельно 
выполняют тестовые 
задания. 
5 мин 
Демонстрация 
выполнения работы 
педагога 
Рассказ, объяснение, наглядная 
демонстрация выполнения 
коррекции бровей педагогом на 
модели. 
Наблюдают за 
процессом, записывают 
алгоритм выполнения, 
задают вопросы, 
участвуют в 
обсуждении процесса. 
30 мин 
Выполнение 
практической работы 
Контролирует процесс 
выполнения коррекции бровей 
обучающимися, советует, 
направляет. 
Подготавливают 
необходимый материал 
и инструмент для 
работы. Выполняют 
практическую 
отработку изученного 
материала на модели. 
40 мин 
Контроль 
результатов 
деятельности 
Наблюдает, слушает, 
оценивает, фиксирует ошибки 
обучающихся. Задает вопросы. 
Представляют 
презентацию 
выполненной работы с 
обоснованием выбора 
техники выполнения, 
материала, формы 
бровей. Отвечают на 
вопросы педагога. 
15 мин 
Подведение итогов 
занятия 
Ведет диалог с обучающимися, 
слушает их мнение, отвечает на 
вопросы. Раздает оценочные 
листы. 
Высказывают свое 
мнение о пройденной 
теме. Задают 
интересующие 
вопросы. Заполняют 
оценочный лист. 
5 мин 
Конспект комбинированного занятия на тему: «Коррекция бровей» 
Ход занятия (135 мин) 
Перед началом занятия необходимо: 
1. Проветрить аудиторию. 
2. Включить мультимедийную презентацию.  
3. Раздать брошюру «Тридинг». 
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1. Организационный этап – 2 мин. 
Здравствуйте, ребята! Давайте каждый займет свое место, прекратит 
разговоры и настроится на рабочий лад. Сделаем перекличку, в это время 
попрошу не разговаривать, чтобы я могла услышать ответы каждого. 
2. Вводный этап – 3 мин. 
Сегодня мы переходим с вами к новому разделу, который называется 
«Художественное оформление бровей». Тема сегодняшнего занятия «Коррекция 
бровей» (Приложение А, Рисунок 1). Цель занятия заключается в формировании 
у вас знаний о способах коррекции бровей, а также практических умений 
и навыков ее выполнения, помимо этого наше занятие будет способствовать 
развитию внимательности, аккуратности и интереса к оформлению бровей. 
3. Изложение нового материала – 35 мин. 
Приступим непосредственно к сегодняшнему занятию. Для этого попрошу 
Вас открыть конспект занятия «Формы лица. Детали лица. Способы коррекции». 
Открыли? Теперь найдите в нем подраздел под названием «Брови». Нашли? 
Сегодня мы будем работать именно с данными формами бровей. 
Но для начала следует определиться с понятием «коррекция» 
(Приложение А, Рисунок 2). Что это? Итак, коррекция есть «исправление, 
поправка» [4]. Тогда коррекция бровей – это «процедура, во время которой 
мастер изменяет форму бровей клиента, делая ее более правильной и 
соответствующей его форме лица» [1]. 
Сегодня познакомимся с видами коррекции бровей (Приложение А, 
Рисунок 3). К видам коррекции бровей относится тридинг, шугаринг 
и классический способ коррекции бровей. Знакомы вам такие названия? Если 
кому-то они не знакомы, тогда давайте будем с ними знакомиться.  
Итак, первый способ коррекции – тридинг (Приложение А, Рисунок 4). 
Перед вами, перед каждым, лежит брошюра-памятка (Приложение Б) в виде 
инструкционной карты, на которой наглядно продемонстрированы и прописаны 
все этапы выполнения данной процедуры. Тридинг выполняется при помощи 
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специальной хлопчатобумажной «арабской» нити, максимальная дина которой – 
20 см. 
Этапы выполнения процедуры: 
1. В руки берется нить, ее концы связываются вместе. Образуется 
кольцо. 
2. Кольцо вашей нити необходимо надеть на все пальцы, кроме 
больших, и перекрутить петлю по центру пять-десять раз.  
3. У вас должна получиться своеобразная «восьмерка». 
4. Продеваем большие и указательные пальцы в кольца, будто бы 
раздвигая их. Одно из колец должно быть немного больше другого. 
5. Готовую «восьмерку» прикладываем к коже так, чтобы 
перекрученный центр располагался под волосинками в направлении их роста. 
Кольцо, которое имеет больший диаметр, должно располагаться над 
волосинками. 
6. Пальцы руки, которые находятся в меньшем кольце, быстро 
раздвигаются в разные стороны – центр соединения нитей сдвинется вверх. 
Петля, которая образуется после этого движения, зафиксирует волоски и вырвет 
их с корнем. 
7. После завершения процедуры обработанное место можно протереть 
кубиком льда для того, чтобы убрать припухлость и покраснение. 
Наглядное выполнение у Вас также представлено в этой памятке. 
Следующий способ коррекции – шугаринг (Приложение А, Рисунок 5). 
Шугаринг (от англ. sugar – сахар) – это способ эпиляции, выыполняемый при 
помощи сахарной пасты. Чем-то этот способ напоминает восковую эпиляцию, но 
в то же время имеет свои отличия (Приложение А, Рисунок 6-8): 
 Ингредиенты для приготовления пасты для шугаринга берутся самые 
натуральные: сахар, лимон и вода. Из них готовится карамельная смесь, 
остужается и наносится на кожу.  
 Во время восковой эпиляции волоски удаляются посредством 
расплавленного воска и полосок. Теплый, холодный или горячий восковой 
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состав наносится на поверхность кожи и снимается вместе с волосками при 
помощи специальных полосок. 
 Технология выполнения восковой эпиляции такова, что требует 
разогрева воска до температуры 50°С, после чего его нужно остудить. Но 
вероятность получения ожога и негативного воздействия на сосуды при этом 
методе выше, чем при шугаринге. Температура сахарной пасты приближается 
к температуре тела. 
 Вероятность врастания волос при шугаринге меньше, чем после 
воска, т. к. технология его выполнения предусматривает удаление волосков по 
ходу их роста, что предотвращает обламывание. 
 По скорости проведения процедуры явное преимущество остается за 
восковой эпиляцией. Для правильного выполнения шугаринга необходима 
сноровка. И, хотя сахарная паста, приготовленная в домашних условиях, 
обходится дешевле, чем воск, выполнить процедуру с первого раза удается не 
всем. От этого стоимость шугаринга в салоне значительно выше эпиляции 
воском. 
 Сахарную эпиляцию, в отличие от воска, можно использовать как на 
молодой, так и на «возрастной» коже. 
Более детально рассмотрим с вами классический вариант выполнения 
коррекции бровей пинцетом (Приложение А, Рисунок 9). Чтобы выполнить 
качественную коррекцию, необходимо подобрать инструменты (Приложение А, 
Рисунок 10). 
К инструментам для выполнения коррекции бровей относятся: пинцеты, 
ножницы, щеточки (Приложение А, Рисунок 11). Рассмотрим каждый 
подробнее. 
Первый необходимый инструмент: пинцет. Пинцет – это «щипчики, 
используемые в медицине (и не только) для захвата мелких частей, деталей» [2]. 
Пинцеты для бровей бывают различными по форме, размеру, цвет и назначению. 
Расскажу Вам о трех основных (популярных) видах пинцетов: 
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1. С прямыми и широкими концами (Приложение А, Рисунок 12). 
Таким инструментов удобно осуществлять коррекцию густых бровей. Его края 
должны плотно прилегать друг к другу, чтобы захватить волосок. Не подходит 
для самостоятельного выполнения процедуры [3]! 
2. Со скошенными концами (Приложение А, Рисунок 13). 
Универсальный «идеальный» инструмент для коррекции бровей как в домашних 
условиях, так и в салонах красоты. Скошенные кончики задают верное 
направление для коррекции и позволяют удалять самые непослушные и грубые 
волоски [3]. 
3. С острыми концами (Приложение А, Рисунок 14). Внешне 
напоминает 2 иглы. С помощью таких щипчиков возможен захват самых 
коротких волосков «пеньков» [3]. 
При выборе инструмента следует обратить внимание на следующее: 
1. Рабочий край пинцета должен плотно закрываться, чтобы 
эффективно захватывать волосок;  
2. Внешняя поверхность щипчиков должна быть совершенно ровной 
и гладкой;  
3. У качественного пинцета будет заточена внутренняя часть [3]. 
Лучше всего приобретать пинцет для бровей в профессиональных отделах. 
В таких магазинах существует возможность заточки щипчиков [3]. 
Следующим необходимым инструментом являются ножницы 
(Приложение А, Рисунок 15). 
Ножницы, как и пинцет, бывают разными, но самыми удобными 
и необходимыми являются ножницы с прямым рабочим (режущим) полотном. 
Такие ножницы отлично захватывают и срезают волоски, не царапают кожу, 
обеспечивают ровный срез. Для сравнения на слайде показаны ножницы с 
изогнутым полотном. 
Также не обойтись при коррекции бровей без специальной щеточки 
(Приложение А, Рисунок 16). Такой инструмент идеально прочесывает густые 
брови, дает направление волоскам и крепко удерживает их при процедуре 
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удаления длины. Бывают кисти как из синтетического, так и натурального ворса. 
Большей популярностью пользуются кисти из синтетики. 
Значимым этап подготовки к процедуре является дезинфекция 
инструментов (Приложение А, Рисунок 17). Как очищать кисти мастера мы с 
вами изучали ранее, именно по такому принципу и следует очищать щеточки для 
бровей. А вот очищение пинцетов и ножниц отличается и проводится 
в несколько этапов:  
1. Механическая очистка – процесс удаления с инструментов при 
помощи салфеток (ватных дисков) остатков волосков или косметических 
средств [5]. 
2. Дезинфекция – процесс очищения инструментов при помощи 
дезинфицирующих жидкостей, которая используется для уничтожения не только 
Бактерий, но и вирусов, и грибка. Пример такой жидкости – Аламинол 
(Приложение А, Рисунок 18) [5]. 
3. Стерилизация – данный этап предполагает полное уничтожение 
различных микробов, оставшихся после дезинфекции. Существуют 
стерилизаторы разного принципа действия: кварцевый шариковый, автоклав, 
шкаф сухожаровой, УФ-стерилизатор. Последний является аппаратом нового 
поколения (Приложение А, Рисунок 19) [5]. 
Следует помнить, что помимо очищения инструмента, ему необходимо 
обеспечить надлежащие условия хранения: либо в УФ-стерилизаторе, либо 
в герметичных контейнерах. Все инструменты извлекаются только в 
присутствии клиента [5]! 
После того, как мы полностью подготовили инструмент к работе, клиент 
уже пришел, мы провожаем его в кресло. Кресло используется как при 
выполнении макияжа, чтобы обеспечить удобство в работе мастера. 
Переходим непосредственно к процедуре (Приложение А, Рисунок 20). 
Процедура коррекции бровей начинается, как и любая другая 
косметологическая процедура, с очищения кожи (Приложение А, Рисунок 21). 
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Подготовить кожу к процедуре можно очищающим или спиртосодержащим 
лосьоном.  
Для того чтобы процедура оказалась менее болезненной, рекомендуется 
нанести жирный питательный крем (например, детский или от мороза) и дать ему 
впитаться в течение 10-15 мин, тем самым кожа размягчиться и волоски будут 
легко удаляться (Приложение А, Рисунок 22). 
Можно воспользоваться еще одним способом – охлаждение при помощи 
льда. Речь идет о косметическом льде из аптеки: следует приложить компресс по 
всей длине брови примерно на 5 мин. Обезболивающий эффект обусловлен тем, 
что холод сужает поры и вызывает временное ослабление чувствительности 
кожи. Естественно, перед процедурой необходимо очистить кожу.  
Существуют и специальные обезболивающие крема, например, крем Light 
Dep. Он оказывает обезболивающее действие, охлаждающее и успокаивающее. 
Наносится также за 15-20 минут до начала процедуры. 
Перед тем, как начать выполнять услугу, необходимо определить форму 
будущих бровей (Приложение А, Рисунок 23). Формы бывают разнообразными 
и определяются по форме лица клиента и по правилу треугольника. Сначала 
познакомимся с правилом треугольника (Приложение А, Рисунок 24), согласно 
которому: «берется карандаш (кисточка, палочка), одним кончиком 
прикладывается к крылу носа, а вторым двигается. Двигается таким образом, что 
первой точкой (началом) является первое пересечение карандаша и брови, 
второй точкой (изломом) будет пересечение карандаша и середины зрачка глаза, 
последней точкой (концом) будет пересечение карандаша с внешним уголком 
глаза». 
Теперь перейдем к определению формы бровей, учитывая форму лица 
(Приложение А, Рисунок 25). 
1. Овальная (удлиненная) форма лица – прямая бровь практически без 
излома, либо со слабо выраженным изломом (Приложение А, Рисунок 26). 
2. Круглая форма лица – восходящая бровь с изломом, приподнятая 
к вискам (Приложение А, Рисунок 27). 
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3. Квадратная форма лица – восходящая бровь с мягким изломом 
(Приложение А, Рисунок 28). 
4. Треугольная форма лица – недлинная восходящая бровь с мягким 
изгибом (Приложение А, Рисунок 29). 
6. Ромбовидная форма лица – восходящая бровь с изломом, приподнятая к 
вискам (Приложение А, Рисунок 30). 
Определив форму будущих бровей, переходим непосредственно 
к коррекции. Выполнять коррекцию следуешь не торопясь. Пинцет следует 
держать по касательной к коже. Удалять волоски стоит по направлению их роста, 
а не против, чтобы избежать облома волоска. 
По завершении коррекции необходимо продезинфицировать кожу при 
помощи спиртового лосьона или тоника, а также успокоить кожу средством, 
содержащим экстракт ромашки. Покраснение как сигнал раздражения кожи 
проходит самостоятельно, в течение 10 – 15 минут после процедуры 
(Приложение А, Рисунок 31). 
Частота выполнения коррекции зависит от индивидуальных особенностей 
клиента. В основном оформляют брови 1 раз в 2 недели. Этого вполне 
достаточно для того, чтобы волоски отросли, и пинцетом можно было их 
зацепить. При регулярной коррекции волоски истончаются и перестают расти». 
4. Закрепление полученных теоретических знаний (тест) – 5 мин. 
Для закрепления полученных вами знаний, предлагаю вам ответить на 
5 вопросов, составленных в виде теста (Приложение В). С помощью него я 
сумею определить, все ли поняли пройденный материал, узнать, кто и насколько 
внимательно меня слушал. При ответе на поставленные вопросы не 
рекомендуется пользоваться записями в тетради. Не забудьте подписать работу 
в правом верхнем углу.  
Эталоны ответов и критерии оценивания представлены в Приложении Д. 
5. Демонстрация выполнения работы педагога – 30 мин. 
Сейчас я на нашей модели наглядно продемонстрирую все этапы 
выполнения коррекции бровей. По ходу работы буду отвечать на возникающие 
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у вас вопросы. После того, как я закончу работу, к выполнению приступите вы. 
Напоминаю, что работаем на своих моделях. 
Итак, начнем. Первым этапом что является? Вспоминаем. (Среди 
названных вариантов ответа верным будет: «дезинфекция инструмента»). Да, 
дезинфекция инструмента. Инструменты были продезинфицированы заранее. 
При клиенте мы достаем стерильный инструмент. 
Следующим этапом является очищение кожи. Так как у нашей модели 
сухая кожа, нам необходимо очистить ее увлажняющим лосьоном и смягчить 
жирным кремом. Пока впитывается крем, мы разворачиваем модель к зеркалу, 
определяем форму лица, черты лица и будущую форму бровей, для удобства 
можете белым карандашом для глаз наметить линии начала, изгиба и окончания 
брови. 
Переходим непосредственно к коррекции бровей, выполняется она 
поочередно. Откуда начинать выполнять коррекцию - значения не имеет, стоит 
руководствоваться лишь личным комфортом. Вы должны мысленно (либо также 
белым карандашом) провести линии, соединяющие все три точки. Удалять 
волоски следует по росту волос, а не против, делается это во избежание их 
обламывания. Убирайте волоски по одному, чтобы не оставить проплешины 
(пустого места), которая будет ярко выделяться на общем фоне. Проверять 
ровность линий следует через зеркало, оно никогда не обманет. 
Затем переходим к коррекции второй брови. Все выполняется 
аналогичным образом. Запомните главное правило: брови должны быть 
симметричны! Симметричность бровей Вы можете проверить через зеркало, 
либо отойдя от модели на 1 – 1,5 метра. 
Закончив нашу работу, еще раз проверяем работу на симметричность при 
открытых глазах. Если нас все устраивает, все устраивает модель – переходим к 
заключительному этапу: дезинфицируем и успокаиваем кожу.  
После ухода клиента/модели, следует убрать свое рабочее место 
и продезинфицировать инструмент. 
6. Выполнение практической работы – 40 мин. 
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Обратите внимание каждый на свою модель. Начинайте с очищения кожи, 
затем продолжайте по уже известному вам алгоритму. Несмотря на то, что работа 
является самостоятельной, вы можете задавать любой появившийся в процессе 
работы вопрос. Я всегда помогу, проконсультирую и направлю.  
После выполнения работы вам предстоит небольшая презентация 
(примерно 1,5 минуты на каждого). Необходимо будет представить свою модель, 
рассказать и аргументировать применение выбранных материалов, 
инструментов, а также формы бровей модели. 
7. Контроль результатов деятельности – 15 мин. 
Итак, приступим к презентации выполненных вами работ. Напоминаю, что 
на представление каждого обучающегося отводится 1,5 минуты. 
На данном этапе обучающиеся демонстрируют свои работы, 
рассказывая и аргументируя применение выбранных материалов, 
инструментов, а также формы бровей модели. 
Оценка выполненной работы производится согласно критериям 
оценивания, представленным в Приложении Ж. 
8. Подведение итогов занятия – 5 мин. 
А сейчас мы с вами обсудим сегодняшнее занятие. Уверена, что у вас 
появились вопросы, на которые я с удовольствием отвечу. Можете также 
высказать мнение о прошедшем занятии, рассказать о своих пожеланиях. 
Также я сейчас каждому раздам оценочный лист, в котором вы выразите 
свое впечатление о прошедшем занятии (Приложение Г). 
Спасибо всем за занятие! Всем хорошего дня! До встречи на следующем 
занятии! 
*Текст, выделенный курсивом, указывает на действия педагога и/или 
обучающегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (к конспекту учебного занятия) 
Презентация по теме занятия 
  
Рисунок 1     Рисунок 2 
 
  
Рисунок 3     Рисунок 4 
 
  
Рисунок 5     Рисунок 6 
 
  
Рисунок 7     Рисунок 8 
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Рисунок 9     Рисунок 10 
 
  
Рисунок 11     Рисунок 12 
 
  
Рисунок 13     Рисунок 14 
 
  
Рисунок 15     Рисунок 16 
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Рисунок 17     Рисунок 18 
 
  
Рисунок 19     Рисунок 20 
 
  
Рисунок 21     Рисунок 22 
 
  
Рисунок 23     Рисунок 24 
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Рисунок 25     Рисунок 26 
 
  
Рисунок 27     Рисунок 28 
 
  
Рисунок 29     Рисунок 30 
 
 
Рисунок 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (к конспекту учебного занятия) 
Раздаточный материал «Тридинг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (к конспекту учебного занятия) 
Раздаточный материал «Проверь себя» 
  
 (Фамилия, имя) 
«Проверь себя» 
Задание состоит из 5 утверждений, которые необходимо дополнить 
одним из представленных вариантов ответа. Необходимо выбрать один 
правильный вариант. Выбранный вариант ответа следует подчеркнуть или 
обвести в кружок букву, под которой он находится. 
Желаю удачи! 
1. Основным этапом подготовки инструментов является …: 
А. Покупка инструментов;   Б. Дезинфекция и стерилизация; 
В. Хранение. 
2. Перед выполнением коррекции бровей необходимо …: 
А. Очистить кожу при помощи лосьона, нанести жирный крем; 
Б. Нанести тональное средство; 
В. Очистить кожу, нанести подсушивающий крем. 
3. Коррекция бровей выполняется согласно правилу …: 
А. Овала;      Б. Треугольника;  
В. Пирамиды. 
4. Удаление волосков производится …: 
А. По направлению роста волос;  Б. Против роста волос. 
 
5. Для дезинфекции и снятия раздражения необходимо протереть кожу …: 
А. Йодом;      Б. Спиртосодержащим раствором;  
В. Сметаной.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (к конспекту учебного занятия) 
Раздаточный материал «Оценочный лист» 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (к конспекту учебного занятия) 
Эталон ответов и критерии оценивания результатов выполнения задания 
«Проверь себя» 
Таблица - Эталон ответов к раздаточному материалу «Проверь себя» 
№ 
вопроса 
Вопрос Правильный вариант ответа 
1. 
Основным этапом подготовки инструментов 
является … 
Б) Дезинфекция и 
стерилизация 
2. 
Перед выполнением коррекции бровей 
необходимо … 
А) Очистить кожу при 
помощи лосьона, нанести 
жирный крем 
3. 
Коррекция бровей выполняется согласно 
правилу … 
Б) Треугольника 
4. Удаление волосков производится … 
А) По направлению роста 
волос 
5. 
Для дезинфекции и снятия раздражения 
необходимо протереть кожу … 
Б) Спиртосодержащим 
раствором 
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Критерии оценивания выполненного задания «Проверь себя» на тему: 
«Коррекция бровей» 
Оценивание производится по рейтинговой (бальной) системе, где 
максимальное количество баллов за текущую проверку составляет 5 баллов. 
Полученный результат: 
«5 баллов» – количество верных ответов составляет 90% и более. 
«4 балла» – количество верных ответов составляет от 75% до 89%. 
«3 балла» – количество верных ответов составляет от 60% до 74%. 
«2 балла» – количество верных ответов составляет от 45% до 59%. 
«1 балл» – количество верных ответов составляет от 30% до 44%. 
«0 баллов» - количество верных ответов составляет 29% и менее. 
Обучающиеся, получившие за выполнение данной работы 1 балл и менее, 
подготавливают домашнее задание к следующему занятию в виде творческой 
работы на тему: «История оформления бровей». 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (к конспекту учебного занятия) 
Список использованных источников 
1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. 
Практический справочник. Москва: Русский язык. 2011. 
2. Коррекция бровей. 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://areado.ru/services/korrekciya-brovei. 
3. Малый академический словарь русского языка. 2017. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.classes.ru/all-russian/dictionary-russian-
academ-term-53291.htm. 
4. Правила выбора пинцета для бровей. Первый по макияжу. Все 
о макияже. 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://moimakiyazh.ru/sovety/pincet-dlya-brovej.html. 
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5. Стерильность и гигиена – залог безопасности и клиента, и мастера. 
2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nailgid.com/manikyur/233-
sterilnost-i-gigiena-zalog-bezopasnosti-i-klienta-i-mastera.html. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (к конспекту учебного занятия) 
Критерии оценивания практической работы обучающихся 
Оценивание производится по рейтинговой (бальной) системе, где 
максимальное количество баллов за текущее задание составляет 5 баллов. 
Полученный результат: 
«5 баллов» – работа на модели выполнена правильно и в полном объеме; 
убрано рабочее место. 
«4 балла» – работа на модели выполнена правильно и в полном объеме; не 
убрано рабочее место. 
«3 балла» – работа на модели выполнена с недостатками; убрано рабочее 
место. 
«2 балла» – работа на модели выполнена с недостатками; не убрано 
рабочее место. 
«1 балл» - работа выполнена не на модели; внешний вид рабочего места не 
имеет значения. 
«0 баллов» - работа не выполнена; внешний вид рабочего места не имеет 
значения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Фрагмент рабочей тетради 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Образец рейтинговой карточки обучающегося 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Кроссворд как оценочное средство 
Для того чтобы подвести итог полученных сегодня знаний, предлагаю 
решить кроссворд, соответствующий изученной теме «Средства декоративной 
косметики». 
Желаю удачи! 
 
Имя, Фамилия             
 
Кроссворд «Средства декоративной косметики» 
 
  
            10                                   
                      13                           
          11                                       
    15                                             
        12                                         
                                2                 
                  7                   3           
8                     9     4                     
                          1                       
                                                  
                                                  
            6                   5                 
                                                  
                                                  
                                  14               
                                                  
 
По вертикали: 2. Средство очищения кожи лица, предназначенное для 
жирной кожи. 3. Корректирующие румяна в наше время в бьюти-индустрии 
называют именно так. 4. Данное средство декоративной косметики может быть 
представлено в компактном и рассыпчатом виде. 7. Они бывают как 
освежающими, так и корректирующими. 9. Этот продукт используется 
в макияже глаз, имеет как сухую, так и кремовую текстуру. 10. Рассыпчатые 
измельченные блестки имеют название «…». 12. Подводка бывает в виде 
маркера, жидкой и «…». 13. Средство для придания цвета ресницам и бровям. 
15. Жирное средство, использующееся в макияже бровей. 
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По горизонтали: 1. Собрание нескольких оттенков помад/румян/теней. 
Слово, образованное от французского «palette». 5. Средство, которое следует 
наносить после очищения кожи, но перед применением тонального крема. 
6. Средство, предназначенное для высветления, а также маскировки 
(камуфлирования) недостатков кожи. 8. Средства, благодаря которому создается 
мерцание кожи. 11. Этим средством завершают макияж бровей, придают 
волоскам направление. 14. Средство для удаления макияжа глаз, 
рекомендованное для сухой кожи. 
Ключ к кроссворду 
По вертикали: 2. Гель. 3. Бронзатор. 4. Пудра. 7. Румяна. 9. Тени. 
10. Пигмент. 12. Гелиевая. 13. Тушь.15. Помадка. 
По горизонтали: 1. Палитра. 5. База. 6. Консилер. 8. Хайлайтер. 
11. Фиксатор. 14. Молочко. 
